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Общая характеристика работы 
Акrуальность темы ИССJJtЩ.овання. Язык как самое необходимое 
qн:цство в общении людей издревле служит обществу, переживая на про­
тяжении исmрии своего развития многочисленные фоне~и.ческие, лекси­
ческие, грамм11тич;оски11, сп~листические изменения, и в З'ЮМ процессе 
тадЖИКСКИЙ 13ЫК·не ИСЮ1ЮЧенИе. 
Лексические особенности и их изменения в системе таджикского 
J1'1Ыка в опредепенной степени изучались и все ещё исспщуются. отечест­
венными и зарубежными учеными. Если наука - это одна-из разновидно­
стей творческой деятельноспt человека, 10 терминолоrnя еёnродукт. 
Иссп(Щование состояния и процесса развития терминосистемы языка в 
истории его эволюции во все времена вьоывала нообходимосrь её особо­
го вьщеления в ряд фундаментальных линrвисrnческих проблем. Прец­
сrавить непосрецственное и весьма значительное по своим научным эф­
фектам описание динамики её существования, роли в струюуре языка в 
от.цельные исmрические периоды, поскольlо/ терминологии бы1и прису­
щи особые закономерности её эволюции 
Исслецование состояния и процесса развития терминосистемы язы­
ка в истории его эволюции во все времена вьnьшала необходимость её 
особого вьщеления в ряд фундаментальных лингвистических проблем. 
Термины, как основная часть сnециаnьной лексики, употребляются 
и:щревnе, однако понятие терми11ология в западной лингвистике возникnо 
позднее - в XVlll веке. Понятия термин и терминология в полном объеме 
бы1и введены в языкознание лишь в начаnе ХХ века. Несмотря на то, что 
в таджикском языке ещё с Х века фунщионировал арооский синоним 
слова mep.~ntн 11ст11лох,, терминология·- 11стилох,от, однако это ещё не 
утвержпает всестороннюю изученность данной проблемы в тапжикском 
языкознании. В ХХ столетии западное языкознание развивалось небыва­
лым темпом, и в результате терминология опр1:Щели.лась как отдепьньй 
пласт лексического !fюнда языка. Изучение многочисленных особенно­
стей терминологии начаnось давно, однако её оценка и характеристика с 
общенаучной и с узкоспециаnьной точки зрения и обращение внимания 
ученых к терминолоrnи тацJЮ.1кского языка по отдельным отрасаям и 
общепингвистическим особенностям явn яется инновационным явnением, 
ожидающим своего рассмоwения и исслецования. 
В таджикском языкознании еще очень мало внимания уделяется 
изучению юридической тер минолоrии, её оwаслевых особенностей и 
специфик, которые почти не иссл(Щованы. Межцу тем в мирооом и рус­
ском языmзнаниях давно уже существуют терминыюрислингв1н-тит. 
Таmй пристаn ьн ый интерес к иссnецованию общетерминологич~ 
ских особенностей юридичесюй лексики в современных условиях, mгда 
в Тад:жи кн стане 1'ТМечается динамизаuия издания разпичных заюнода­
тел ьств, затрагивающих и количественные, и качественные аспекты со-
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стаВ11ения правовых актов, до~менrов, ·1акономерен и в этом процессе 
лингвистическое реrулирование функций терминосистем весьма необхо­
димо, а исслt:дования в эrом направлении обретают особую акtуалыюсть. 
В цепях качественного обеспечения развития правовой системы 
юриспруденции в Таджикистане на современном этапе особое значение 
приобретает её юридическая и особенно правовая техника оф)рмления, 
так как законодательные акты дОЛ)Ю!Ы соответствовать и юридическим, и 
лингвиС'Пiческим нормам. Лингвистические нормы без приобретения пра­
вовых специфик не моrут выражать необходимого, жепаемоrо значения и 
содер)ЮIНИЯ. Сrеnень соответствия юридических акrов требованиям лин­
гвистических закономерносrей опрс:деляет уровень правовой ~лыуры 
лингвоюридической до~ментации и законодатеnьных актов, являясь по­
казатеnем общей законодательной ~лыуры. 
Он:доватеnьно, изучение языковых особенностей юридических тер­
минов без лингвоюридического исслt:дования их ипостаси немыслимо. 
Логико-семантические особенности юридических терминов таджикского 
языка настал ько богаты и многообразны, чrо почти кажцое слово в право­
вых или законодательных до~ментах приобретает узкоспециальные зна­
чения и окрас~. Это обусnовливается и тем, что лекси4еский состав 
таджикского языка оmичается своим полисемантизмом. С этоА точки 
зрения взаимоотношения лингвистики и юриспруденuии более важны, 
чем взаимосвязь социологии, этнографии и психолоmи. Если социолин­
гвистика, этнолингвистика, психолингвиt-тика признаны как отдеnьные 
отрасли таджикского языкознания, ro юрислингвистика тоже вправе пре­
тендовать на такое же положение. К соJ11W1ению, необходимо признать, 
что если в указанных областях науки написаны отдельные труды и дис­
сертации, то по юрислингвисти ке до сегодняшнего дня появилось всего 
лишь несколько статей, а фундаментальные исслt:довател ьские труды по­
ка нс прt:дставлен ы научному миру. 
Отраслевая терминология в современном таджикском языке пока 
еще остается даnеко неисстн:дованной, юридическая терминолоrnя тем 
более. Межцу тем в правовом rосуд~ствс юриспруденция, право, закон­
ность, законодатеnьные и правоохранительные органы, которые обеспе­
чивают верховенство закона во времени и пространстве, приобретают 
первостепенное значение. Изучение юрислингвистических особенностей 
издаваемых за~«>нов, кодексовидруmх законодательных акrовдо rnx пор 
не подвергались серьезному исслс:дованию. 
НеразрЮотанность рассматриваемого вопроса отрицательно сказы­
вается на совершенстве законодательной и юридической литераrуры, во 
многих из коrорьtх для выражения одного понятия употребляются разные 
термины. Такая сиrуация во многом обусламивает снижение качества 
принимаемых до~менmв, законов и кодексов. В связи с этим возникnа 
необходимость исслt:дования не rолько лингвоюридических, юрислин-
гвисп~ческих особенностей юридических терминов, но и их формирова­
ния и развития в диахроническом аспекте. 
С этой цепью антором произведена периодизация станош~ения и 
развип~я юридических терминов тацжикского языка с древнейших 1"емён 
до 2010 года:!. Д:>исnамский период (Vll в. до н.э.-УII в.); 2. Исnамский 
период (У\1 в. - ХХ в.); 3. С.Оветский период (1918-1991 годы); 4. <::уве­
ренный период (1991- 2010 годы). Изучt'llию зmх периодов в диссерта­
ции посвящена отдельная глава. 
Предлагаемая периодизация позволяет: 1. Просnедить эволюцию 
становления юридических терминов таджиксmго языка; 2. Способствует 
выявлению источников и способов обогащения терминологического фон­
да языка; 3. Предоставпяет возможность определить непростой процесс 
терминологизации и юридизации литертурной, специальной, обшеупот­
ребитеn ьной лексн ки в историческом плане. 
С учетом реального положения в изучении юридических терминов 
нами предпринято решение избрать проблемой диссертационного иссnе­
дования вопросы стан0Rr1ения, формирования и развития терминологиче­
ских злеменmв и терминов данной облаепt науки в историческом плане. 
Предлагаемое иссnедование может сыграть значимую роль в опре­
делении лингвоюридических особен1юстей тацжикской терминосистемh1 
юриспрудt'llции. 
Изученносп. проблемы исследования в научной литературе. 
В мировом, западном и русском языкознаниях юрислингвистика 
давно уже обращает на себя внимание ученых. Труды заnацных и русских 
ученых посвящены правовым проблемам языка и стиля юридических до­
кументов. языкооой политике, лингвистическим нормативам и роли лин­
гвисп~ки в экспертизе законопроектов, а также лингвисп~ческим обосно­
ваниям юридических доводов. 
Центром Российской юрисл1шгвиС1l1ки является Алтайский госуни­
верситет, юmрый в 1999 - 2009 г.г. под руюоодством профессора ГолеВ<t 
Н. Д. выпустил 9 сборниюв статей rюд общим названием «!Q:~исnинв11-
стика>>. В этих сборниках рассматриваются пракn~ческие и теореrnческие 
проблемы. находящиеся на стыке языка и права, лингвистики и юриспру­
денции. Авторы статей исследуют актуальные проблемhl взаимодействия 
естествешюго языка и языка юридического, стихийных законов бытия 
языка и законов, выработанных правом для реrулирования социальных 
конфnиктов и связанных с исполь3ованием языка в различных сферах со­
циальной жизни. 
В 2001 году в Росс1tи открываются сразу два научно­
иссnедовап:л ьских центра. В МJскве создаются Гилwнш лингвистов­
экспсртов по документационным и информационным спорам под руюво­
дствомдоктора филолоrnческих наук. врофессора Горбаневского М. 13. 
Большинство публикаций русских юрисnингвистов (Голев Н. Д., 
Горбаневский М. В .. Лебедева Н. Б., ЧерньПllева Т. В., Шарифулина Б. Я. 
и др.), свидетеnьствуя о оое1011нии экспертной дeirrenьнocrn, не прояс­
няют в достаmчной мере рационаnьные методические аспекrы изучения 
юридических докуменrов. 
В диссертационных исспедованиих также рассма~риваются mн­
крепtые тематические аспекrы юриспингвиС11fки ( Мишина Е. Ф., Антадзе 
Н. А., Бритсвин М. А., Мазо С.Э., Оtетов Г. П., Сергеев ФЛ. (М, 
Сергеева М.Ф., Майоров АЛ., Балыхина Т. М., Городецкая Л.А. и др.). 
В русском языкознании приСiупили к исспедованию терминов от­
деnьных отрасnей права: гражданского, процессуального (Пансьева Р. И.), 
Туранин В. Ю.), уголовного (Ершов Е. Б., Прянишникова Е. А., Уорт Д 
0.), семейного (Горчу к О. Ф.), ~рудоюго (Головина С. Ю.), ацминисч>а­
тивного (Иmатенко В. В.) и госуд~ственного управления (Нrуен Ти Тху 
Ван) и др. 
Лингвисты Каримов ДА., Ушакова А. А., Савицский В.М., Губаева 
Т. В., Пигосян А .. С., Иванкина Н. Н. посвятили сюи исследования мно­
ruасnектному изучению процессуальных докуменmв. 
В процессе ознакомления с диссертационными исследованиями, 
диссертанrом подсчитан более 40 ра5от, в коmрых советские, русские 
ученые и представители других народов mг 11одвергали юридические 
термины всесrороннему анализу (Сербенская А. А.-Украина, Розовс1<Ий 
В. М.- Беnорусь, Касымова М. Х.- Узбекистан, Халиюва Р. Х.- Башкирия, 
Гусейнова Н. д.- Азербайджан, Николаева М. М. -Татарстан и др.). 
Российские у•1еные изучают не mлью специфику лингвисmческих 
терминов, но присrупили к рассма~риванию и интерференционных (Ут­
кина Л. С., Никитина Т. Г.) и учебно-методических значений данной лек­
сики (Ремезюва А. В., Гирлова Е. А., Гацеева Д. Б., Хижняк С. П., Гимо­
фссва Н. П., Боровкова М 8., Мащкенцева Е. А., Рыженкова Т. 8., Мер­
кСJ1ь С. Э., Кондратьева Т. С., Анисова Ю. А., Гаr1инская Н. П. Максимен­
ко Е. С., Шабардина С. 8.). 
8 таджикском языкознании изучение юридических терминов нахо­
дится rолью на начальной 1.-·пщии. 8 ряду этих трудов ~южем назвать не­
сколью диссертационных и монографических ра5от, авrоры КDmрых пря­
~ю или юсвенно затрагивали исследуемую проблему. Более mro многие 
111 этих работ носят практичесI01й характер и в большинстве из них отсут­
ствуют теоретические обоснования и прикnадные разрабо1Юi, характери-
1ующие и опрсдеnяющие специфику всех явлений, связанных с объекrом. 
Цель и задачи исслеаования . .д,.tссертаuионная рз5ота преспсдует 
цель системного исследования семанmческих., С1руктурно­
словообразовательных оообенностей формирования» развиrnя юридиче­
ской тер минолоrnи тад1Юt кскоrо языка· в историческом аспекrе. 
До1..111жение намеченной цели ставит. .необходимость решения спt> 
дующих зацач: 
- классификация юридических терминов тацжикского языка 110 от­
распям юриспруденции; 
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- диахронное и синхронное изучение юридических терминолоmчf>­
ских зпементов и терминовтаджиксЮJrо языка; 
- определение семантических и с-rрукrурных оообенностей юриди­
ческих терминов; 
- оценка юриспинrвиС'IИчсских и линrвоюридических черт юр.иди­
чесmй терминологии; 
- исспедование специфики использования тсрминолоmчесЮJй лек­
сики в основных законодательных. актах на предмет их адекватности, х~ 
рактерисmка содержания и соответствия правовых норм их терминолоm­
чесmму О'Iражению; 
- устаноRПение соответствия, используемых юридических терминов 
'Iребованиям заюнодатеп ыюй техники их оформления; 
- изу,1ение теореrnческих основ приёма и метода использования 
юридичесюй терминолоrnи таджикского языка. 
- выяш~ение и системное изучение состава правовой терминолоmи; 
- за~..-ономерностей станоRПения, формирования и развитиJJ рассмат-
риваемых терминов; 
- определение характерных оообенностей процессов формирования 
и функционирования таджикской терминолоmи юрисп'Jуденции и выр~ 
ботка реюмсндаций по её использованию; 
- юучение дефиниций функционирующих статей, mдексов и зако-
нов; 
- характеристика наиболее эффективных способов терминообрmо­
вания таджикского языка в области юриспруденции и обоснования реко­
мендаций по уrюч>еблению таких терминов; 
- разработки принципов ооставпения приЮ1адных реюмендаu.ий и 
праl\П\ческих поообий по таджикской юридической терминологии. 
Меmдолоmческая основа и теоретическая база диссертацион­
ной рабоп.1. Исследование базируется на научно-теоретических разр~ 
ботках и концепций 1J>удов западных, российских и тмжикских языкове­
дов: Э. Бе11вениста, В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, Б. Н. Головина, 
А. А. Потебни, А. А. Реформатсюго, Д. Н. Шмелева, Н. М. Шанского, Н. 
Д. Голева, В. П. Даниленm, Д. С. JЬтте, 11. Андреева, В. С. Расторrуевой, 
Д. И. Эдельман. Н. Маъсуми, Ш. Рустамова, Р. \'аффарова, М. Н. Касымо­
вой, Б. Камолетдинова, Х. Маджидова, Д. Саймиддююва, С. Назар3ода, Н. 
А. Шарапова, А. Хасанова, Т. Вахобова, СулmнаХасана. 
Методы иссл~овани'i\- общенау•шые методы анмиза, синте1а, ло­
гического обобшения, ча(.-rnо-научные (системные, ис-mрию­
сравнительные, лоrию-языковые, формально-юридические), а также ме­
тоды иденmфикационного и дефиниционоrо анализа юыкооой г1рироды 
рассматриваемых терминов. 
Научная новизна диссертационной рабо1ъ~. В дисqнации впер­
вые в таджикском языкознании пр~:цставr1 яется все(.'1Uронний и многоас­
пектный юрислинrвистический анмиз терминов, а также изучены, но-
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сrн:дованы и установnивnены язьU<Dвые nроблемы, связанные с использо­
ванием юридических терминов, указаны nоло>1Оtтепьные и О1J>Ицательные 
СИ1Уации уnо1J>ебления юридических терминов. Впервые nроюдпся спе­
циальные системные ЮJассификации юридических терминов, nредста~ 
ляющих одну из важнейших терминолоrnческих nодсистем таджикского 
языка. 
В nервые осуществnена nериодизация nроцесса фJрмирования и 
разви111я юридических терминов таджикского языка и обоснована такая 
nериодизация. 
В диссертации рассматриваются характерные свойства юридИЧ()­
ских терминов, nути и сrюсобы их фJрмирования и развития, лексико­
семан111ческие nроцессы и структурно-грамматические особенности, оn­
редеnеныликгвис111чески.е основы их уnор11дочmия. 
На основе изучения объемного факrологического материапа, харак­
теризующих реапьные nроцессы nрименения юридических терминов и в 
свете современных нормативных требований, nредъявnяемых к термину и 
терминологии, освещаются их общность и юрислингвистические, лин­
гююридические отличительные ч·ер1ы. КонJqJетные nримеры доказыва­
ют, 'lm относитеn ьно юроткие два посnедние периода процесса термино­
логизации лексического состава таджикского языка оmичапись динамич­
ностью вар,Ь'Ирования и функционирования. Устанавnиваются юнтексrу­
альныс особенности сосуществования юридических терминов в среде 
лексических единиц иных уровней. Все термины юриспруденции таджик­
скою языка рассматриваются с rочки зрения И'JС nроисхожцения, сферы и 
стеnени уnотребления, nредИка'ГИвных особенностей, семан111ки, эстети­
ю-эмоционап ьн ых сnецифик 11 других терминолоmческих особенностей. 
Теореmчес~."Зя значи№сть исследования закnючается в rом, чm 
в исследовании обобщены теоретические основы и закономерноСПt функ­
ционирования семантической системы терминологической лексики, 
nредлагается классификация и унификация единиц терминосистемы, 
юридические термины рассмотрены как отдельная подсистема термино­
ло111ческой системы лексического состава таджикского языка, юридиче­
ская терминология изучается как системно-струКl)'рное целое, в коrором 
слова и юмnоненты слоюсочетания на основе функциональной и семан­
тической общности объединены в единое разноуровневое функционапь­
ное 11оле, союкушюсть особенностей коrорых обуслО'В1lивает их взаимо­
действие. выявnсны способы обы:D.инсния терминов в семантию­
тематические nоля, характеризуются закономерноеm их взаимодействия. 
имеющие важное теоретическое значение для обоснованиJll ~арактера сис­
тсмноС111 и целостноС111 тер ми но системы. 
Пракmческая ценность диссертации. Иссnедование способствует 
созданию базы юридической лексики r.щжикскvго 11зыка. Результаты и 
рекvмсндаuин исследования моrут найти nрактические применения nри 
nодгоmвке заю1юв. кодексов, составnении юрНдических докуменrов, эн-
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циююпtЩических, rолювь~х, Оlрасnевых сnоварей, при переводе спе11и­
ал ыюй литературы и юридических тексmв и написании учебниюв. 
Материалы исслt:Цования моrутбьrrьиспользованы в работе право­
охранитепьнь~х органов, преподавательской пракmке, в подготовке аспи­
рантов, изучающих юридические науки, а также широкому кругу читате­
лей, интересующихся проблемами юрислинrвистики и линrвоюрис-шки. 
В работе даны пракrnческие рекомендации по совершенствованию 
способов вьражения правильных с точки зрения юриспруденции юнтек­
С1)'аnьных или позиционных терминов и прt:Цставnены ооззреиия диссер­
танта почти по каждому рассмаlриваемому термину. Терминологические 
спова и термино<Пэазы рассматриваются диахронно, синхронно и в исrо­
рическом плане. 
В целях даnьнейшей нормализации и унификации в системе терми­
нов таджикского языка разработаны юнкре11iые реюмендации и пр1ЩЛ0-
жения . 
Исmчника.мн анализа, синтеза и обобща.ня при исследовании 
юридич.еских терминов таджикского языка поспужили материалы, соб­
ранные из исторических источниюв «Авесты», «Корана>>, «Этимологичt>­
ского словаря иранских языков», литературы по фикху- исламскому пра­
ву, констиrуции, кодексов, нормаruвно-праоовых документов, знцикпо­
ПЕ:Пических, толювь~х и двуязьf.lных Оlрас11евь~х сnоварей, юридических 
учебниюв и у4ебных пособий . 
Апробация рабоп.1. Диссертационная работа обсужцена на совме­
сnюм заседании кафедр таджикского языка, С"mлистики и методики пре­
подавания таджикского языка Худ>Ю1Ндско1u государственного универси­
тета им . академика Б. Гафурова (Протокол № 3 от18.10. 20\0) и кафедр 
истории языка и типолоП1и и современного таджикскоrо языка Таджик­
скоrо национального университета (Протоюл № 1Оот28 . 12 . 2010) 11 ре­
комендована к защите. Основные положения работы Оlражены в докnа­
дах, прt::QстаR11енных на научно-теоретических юнференциях профессор­
ско-преподавагельскоrо состава Худжандсюм государственном универ­
ситете им. акад. Б. ГасWрова(\996-2010), на республиканских. юнферен­
циях и меЖдународном научно-пракrnческом симпозиуме(Худжанд, 28-
29 май, 2008 года) . По теме исследования опублиюваны 20 статья , че­
тьqJе монографии (общим объемом 24, 5, пл.). 
СтруКl)'ра рабо1ы. Диссертация сосrоит из вВtЩення, ПЯП! п1ав. 
закnючения, библиографии, и списка сокращений. 
Основ11ое содержание работы 
Во введении обосновывается аК1)' ал ьность иссл ЩJ,ования избранной 
темы, oпpt::Qen яются цель и задачи диссертационной рЮоты, oпpc:zien яют­
ся основные направления освещения и а11ализа юрислингвистического 
лекси'lеского материЗ11а и развития терминологии r.щжикскоrо языка с 
древнейших времен до наших дней, 11редстамен краткий обзор сnециаль-
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ной литера~уры по терминологии и юрис.nингви<:mке, раскрывается на­
учная новизна, определяются теоретическая ценность и практическая зна­
чимость представпенных научных mнцепций, методы иссnедования, ука­
зываются источники, составляющие основу исследования и обосновыва­
ется стру к~урадиссертации. 
В первой главе - «Таджикская юрислинmиспtка, ее задачи, про­
блемы и перспективы» - х~актеризуется с научной rочки зрения новая 
отрас.n ь лингвиСП1ки, коrорая возниI01а на стыке лннгви<:mки и юриспру­
денции и называется юрислингвистика. Демокрап~зация общества вызы­
вает большую по"Iребность в праювом реrулировании отношений его 
членов в использовании языка в юридической сфере. Недостаrочно разви­
тая юридическая база не МQжет способствовать разработке качественно 
правильных лингоо-теоретических принципов в подгоrовке заmнода­
тельных акrов, их лингви<:mчесюй экспертизы, судебных решений и др. 
По лому необходимо тесное и плодотворное сотрудничество лингвиСП1-
ки и юриспруденции дляобеспечения решения указанных проблем. Ht> 
обходимо отметить, чrо юрислингвиСП1 ка как специфическая отрасль 
лингвистических знаний может быть многоаспектной. Такая специфика в 
пракmчесюм плане может способствовать реаnизации ряла общественно­
организационных идей: созданию коллекги вного органа( в перспекm ве и 
органов или комиссий), юrорый мог бы объединить усилия языковедов, 
юристов и представителей других профессий для проведения юрислин­
гвистической или лингвоюридической экспертизы; формулированию об­
щих принципов и подходов к та1а1м экспертизам; подгоrовлению праоо­
вых докумснmв, служебных инструкций и нормаn~вных акrов; созданию 
базы для выработки научно обоснованных теоретических обобщений, 
11011гоrовке грамотных и жизненно важных законопроекrов; юрисnингви­
стичсские и лингвоюридическне комментарии к заmнам и mдексам. 
Реал и 1ация вышеуказанных предложений гарантирует улучшение заюно­
творческой и ·!аконоприменител ьной деятел ЬНОСПI законодателя. Взаи­
моотношение сnециаnистов таджикского языка и юриспруденции спо­
собствует к «осмыслению объекта и предмета но оой науки, разграничения 
юридических и лингвиепtческих аспектов одних и тех же яаnсний на сты­
ке языка и права>>(4, 6). Для эrого прежце всего юрисnингвистике необ­
ходимы сбор материалов, первичные наблюдения и обобщения, постанов­
ка проблем и гипотез, первичная разработка методики их исслецования, 
чm опредеп яет ее задачи. 
Тесное и плодотворное сотрудничество лингвистики и юрисnингви­
стики обеспе-1ит решение указанных проблем таджикской юриспруден­
ции оогласно правилам и 1аконам таджикской лингвистики. С эrой целью 
в диссертации определены аспекты изучения, задачи, проблемы и лср­
спек111вы преллагаемой ноюй отрасли таджикской лингвиt.-тики, посколь­
ку нормализация языка и базы терминологии юриспруденции предстааnя­
ст собой один из важнейших акrов куль~урно-языкооого строительства. 
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Процессы подобной нормализации порою происходт· в руспе общих 
норм и не претендуют на языmвое обособление данной категории или 
ЮJассов лексики, поскольку проблематика формирования и развития 
юридических терминов r.щжиксmго языка в своей сущности лингвисти­
ческая, требующая отвеrов в истор.ическом духе, при mтором весьма 
важно разnичать отличие меJtЩу историзмом фактическим и деЮ1арап~в­
ным. На наш взгляд, посп~овательный историзм помогает понsrrь, чrо 
мноmе самоочевидные со~еменные лингвистические яRЛения не изн~ 
чальны, но занимают лишь свое место в историчесmй эюлюции данноГQ 
языка. Здесь можно ВСl)'ПИТь в область общих этноисюрических катего­
рий, которые заЧJаFИвают не одних общих или частных Вопросов терми­
носистем, но и разный инвентарь лексем. В этой массе воззрений непег­
ко ориентироваться, тогда как необходимо не только ориентироваться, но 
и найти объяснения фактам того или другого рода во Ц>емени и проС'Тран­
стве языковой жизни термина. И все же отметим, что этногенетическая 
Ме1рика терминов восстановима преJ1Ще всего лингвистичесJ<И. Один из 
основных проблем таджикской юриспруденции яRЛяется толкования з~ 
конов и юридических актов, решение которого во многом зависит от есте­
ственного языка и метаязыка. R данной сфере дesrre.п ь~юсти интерпрета­
тор и правоприменитель оперируют не столько самим11 нормами права, 
сколько высказываниями и сужцениями о них. Например, о смысле и со­
держании отдеnьных спов, вь"ажений, норм, о сфере действия норм во 
времени, проСЧJанстве, по tqJyry лиц, о проблемности или беспроблемио­
сти за1юнов, о противоречивости или согласованности, ином соотноше­
нии норм права и др. С этой точки зрения юрислингвистичсское толю­
вание обозначает способ познания различного рода текстов, то есть 
письменных источников. Толкование права или юридическое толкование 
обозначает два разли•1нь~х, но взаимосвязаннь~х понятий: определенный 
мыслительный процесс. напраменный на интерпретацию содержания и 
результат настояшего мыслительного про11есса, вь"аженный суJ1Щением, 
расtq:>ывшощим содержание интерпретируемь~х норм. 
Изучение и соrюсrавление многочио1еннь~х и разнообразнь~х интер­
претаций, официальных и до1приющьнь~х источников (Бюллетени Вер­
ховнь~х судов, Маджлиси Олй, монографии, статьи, учебники и т. п.) при­
водит к выводу о том, что законощпельство ПОLIОЯННо меняется, а офи­
циальное и доК'Тринальное толкование запаздывает, более того юридиче­
ские заюны и акты не всегда интерпретируются нау•1но обоснованно, 
правильно, дОС1)'ПНО и доходчиво. Основная причина - в незнание и не­
соблюдение юриm.ингвистичесl<Их правил и требований. 
Лишь в том случае, югда юрист, имеющий депо с юридическими 
до"ументами в совершенстве вnадеет теорией и практию.>й толmвания, он 
может обоснован но интерпретировать заю:>Н ы и правильно их при мен srrь, 
давать аргументированную оценку анализу других ниц, опровергать 
неправилыюе осмысление заюна, а, с.1t':!].ователыю, и неистинную 
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юридическую квапификацию . Поэ10му статье 38 Закона РТ «0 
нормаm вно-праоо вых актах», специапьно отмечается, чm текст 
нормапtвно-правового акта дол~ бьrrь изпожен просrым, доходчивым 
и ПОНЯ'ПiЫМ ЯЗЬ/k."ОМ , ч10бы ИСЮJЮЧИТЬ разное 10ЛIСВЗНИе норм. Более 
mro, статья 40 данного Заюна "Iребует, ч10бы в нормативных актах не 
ислоль.зовались разнозначные снова и термины. Изучение именно :таких 
особенностей лскси'/еского состава таджикского языка я·вляется 
прецметом юрислингвнстиlСИ. Только она может подверrспь 
юмплексному исслецованию юридические особенносты лексически.х 
категорий тзджиксюго языка. Поэтому такое иссrн;цование дОЛ)IОЮ 
иметь mнце111)'альный и сиtтемньii характер, чтобы могло 
споообст~ю вать опрецеnению метаязыкn.IJОГО аспекта языка и его 
юридизацию . 
В нас10ящее время тзджикское заю:>но111Орчество OClpO ll)'Ж!l.Зется 
лингвистичесюй обра5отке и дорЮотке, чm и является основной задачей 
юрислингвиС111ки. В цепях улучшения качества заюнот~юрчества и 
делопроизводства прецлагаем: 
1. При Инстиl)'те языка и литерЗ1)'ры АН Республики 
Таджикистан, И11сти1)'те rосудзрсmа и права АН Республики 
Таджикистан, Комитете по термин.олоrnи и реапизации заюна о 
rосудзрств~нном языке Р~nублию;~ Таджикистан организовать 
оовмесrеый 11аучно-исс:лецовательский центр по юрислинrвистичесюму 
и линг~ююридичсскому изучению нормаn~вных акmв, законов, юдекоов 
и вь"аботке юридических терминов. 
2. с цепью ПОДГО10ВКИ МОЛОДЫХ ВЫСОJ<DКВW1Ифицированных 
спе11иаnисюв на филологических и юридических фаk.ультетах RУЗов 
Республиtоt Таджнкистан ввеС111 специальные леIО.Jионные, семинарские и 
лЮораторные курсы. 
3. На кафедрах языков или кафедр·ах, юmрым возпо·:жено 
преподавание государственного языка и юридические прецметы, 
подготовить специаnьные программы с учетом ЮJJ'ИС:Лингвистики, 
линпююристи ки и особенноС'111 законо111Орчества. 
4 . При !\1аджлнси Оли Республики Таджикистан. Аппарате 
Президента Республики Таджикисrан и органов nраюзащиты из числа 
специаnисmв т;:шжиксюго языка и юриспруденции подготовить 
юриа1ин1·виС111ческую и пингвоюридическую зксnqнную группу для 
комплексного юучения, классификации и рецензирования 
подготовn яемых норм<rmвных акmвна подобие Российской Федерш1ии. 
Во второй ~лаве - «д>исла мекая правовая (юрНдичесК'ая) тер­
миноло ntя тадж11кскоrо язмка»-, оосmящей из 4 раздеnов, оообо отме­
чается, чm благодаря попьrrкам и усердному труду зарубежных и отече­
Сl·венных ученых (Дж. Дармстетер, Л. Кристенсен, Х . Бар10ломе. П. 
Хорн, В.Б. Хеннинr. Э. Бенвенисr, Г.Б . Бейли, А. J\юперрон, Ж Лазар. Э. 
Уест. Дж. Тавади;~, Де Менаш, К.Г . Запеман, А.А. Фрейман, М.А. Оран" 
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Оранский, В.В. Бзртош.п., В.С. Расторrуева, В.А. Лившиц, М.К. Андрони­
кашвили, А.Г. Периханян, Е.К. tvЬлчанова, В. Эдельман, Мухаммад 
Такии Бахор, Парвиз Нотили Хонлари, Мехрубон Бахор, Пури Довуд, 
Джалили ДуСIХох, А.Л. Хромов, Р. Джураев, Р. Додихудоев, А. Каримов, 
Д. Саймиддинов) и др. быпи раскрьrrы многие тайны древних "'емен, а 
также доисnамсюй юридичесюй термянолоrnи r.щжнксюrо языка. Кnас­
сифицируя памятники зтого периода, н001~ова'N11и ornecaи множество 
переводttы.х сnоварей к зпохе Сасанидов. К ним причисnены: Denkard 
(дJ.tнкард), Вund:tti~n, (Бундахишн), Dodistoni dёnig (д:>дистони дениг), 
Nomagitai Мanu~itr (Письма Манучехра), Wizidagitai Zadsprciim (Из­
бранные Зодспрама), Riwayati Pahlavi (Пехлевийские легенды), Riwayati 
Emedi.Asaw:tt5tan (Легенда о Эмеди Ашавахиштана), Skoodgamanig wi:liir 
(Комментарии, снимающие подозрение}, Sayist n~ayist (Возможно - не­
возможно), Menбgi xirad (Мир интеплекта), Artawiraz-namag (Ардавираз­
нама-Письмо Ардавираза или Позма о Ардавиразе), l'viid igani У ~ti Friyan 
(Трактат Яшт Фриёна), i'viidigani guj~tag AЬЗlis (Трактат прекрасного 
Абапиша), Jamaspnamag (Кни~ао Джамосrте), Wahm<fl У~t(Бахман Яшт), 
Нщ iqati rбziha ( 01раведливые дни), Мiidigan i sih rбz (Трактат о тридцати 
дttей), l'vfadigani mahi FrawardiJ rбzi Hordad (Трактат о первом месяце 
Хурдода), Asirwad (Молитва брака), Namazi Ohrmazd ( tvЬлитва Хурмуз­
да), Nam-stai~niЬ (Восхваление имени), МЗdigani sih yazdiin (Тракrат о 
тридцати богах).АЬаr madanisah Wahrami Wa-zawand (0 приезде шаха Ба­
хрома Варзо ванда), Sar-saxwan ( Сарсах ван), Pursisha ( д:>просы), Pursishai 
~ahaп-sah (д:>nросы Шаханшаха), Staisni пбп (Восхваление хлеба), Nёnangi 
Ьбу dadoo (ud) ayad kardan (Секрет нюха и воспоминание), l'viidigani naft 
amasaspandan (Трактат семи амшоспандов) и ряд других нере~1иrnознь~х 
одовых памятников типа: Karnamagi Ardaxseri ВбЬаgаn (Подвиги Арда­
шера Бобаюна), Ayadgari Zarёran (Памятка Зарирона), Xusrawi Kawadan 
·ud rёdщё (Хусрав Ководон и юноша), Draxti asurig (Дерево Асуриг), 
W izar isn i satzang ud пёw (Расстановка шах мат и нард о в), Adwёnag i na1nag-
11 Ю iS11 ih (Традиция письмоводитепьства), Sahrestanihai Eran (Города Ира­
на), Abdih ud sahigihi · Sщestan (Удивление и достоинстоо Систона). 
МЗdigani hazar dades.tan (Трактат о тысяче подарюв). Padmanagi kadag-
xwз:lay,ih (ДJrовор супружества}, а также нраооучительные произведения 
(более20 единиц) и тд. 
В nамяп~иках зmго периода специапьные и отраслевые слова, осо­
бенно термины, перетерпели изменения "'емен возникновения, распро­
странения и семантического совершенствования. 
В двух первых разделах 2. 1. С13новление nравом.1Х' слов и тер­
минов и 2. 2. Формирование общеюрtЩических термннов - уделено 
внимание процессу терминолоr·изации право вой и юридической лексики. 
С древнейших времен до прихода ислама в юриспруденции возникало и 
формировапось множество терминов, коmрое в лексическом, фонетиче­
ском 11 морфосинтаксичесюм п,1анах облапало своими специфическими 
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фонетическом и морфосинтаксическом планах общщало своими специфи­
ческими С1руюурами и оттенками значения. Особоrо внимания заслужи­
вали их лексические значения и их светские особенносrn в основном ста­
новились предrюсьu~кой фактора в их употреблении. Множество терми­
нов, вошедших в речевой оборот со времен Сасанидов, функционировало 
и в древних иранских языках, особенно в древнеnерсидском, в средне­
иранских языках, в первую очередь, в среднеперсидском языке. Эrn слова 
участвовали также в образовании производных, сложных и составных 
слов иранских языков. В этом плане, по мнению рЯда исследователей (Х. 
Gарmломе, В. Б. Хеннинг и др.), среднеперсидские памятники моrут дать 
нам достаmчный объем антологического материала. 
Первые субстантивные, ацъекrnвные, адвербиальные и 
нумеративные слова по истечении времени приобретали новые 
семантические 01тенки и в последующем получали стаrус термина, к ним 
относятся: new, newad, пеkбg, nеk-добро. доброта, hud<ti, hud<tiad-
дoбpый, хороший, zist-злo, нехороший, злость, аnаg-плохо, вредный, 
П;)kkamag- доброжелательный, wadkamag- недоброжелательный, недруг, 
П;)kkuniSn- доброжелательный, wadkuпiSп- прес~упный, злодей (12,111), 
wenxein- добродушный, dus- xcm = wadxem- злодей, грубый; mт кто 
всегда всем хочет зна. «В истории развития этоrо языка во всех его 
сферах функционирования можно найти слова и термины, коrорые 
образованы по традиционным моделям словообразования таджикского 
языка» ( 12,112). Приоритет в изучении словообразования в этой обласrn 
11ришщnежит К. А. Залеману и эта тема продолжает привnекать внимание 
иранистов, подчеркивая и аюуальность темы настоящеrо исследования, 
так как проблемы термин и терминология относятся к числу важных сфер 
нексичес!QJГО строя среднеперсидского языка. 
Факторами, способствующими возникновению и становnснию тер­
минов э1010 ис~орического 11ериода, быnи в основном сnедующие; а) ди­
намика С1руюурно-организационных и управnенческих параметров госу­
дарства Сасанидо в в течение нескольких веко в (в ч астносrn, термины по­
литические, правовые, правnенческие и связанные с государственной 
канцелярией и тл.); 6) ста~ус зороастризма в качестве го1..ударственной 
ре11игии и составление ре11игиозных и философских трактатов и коммен­
тариев сложностей зороаС1рийской религии путем написания отдельных 
свод законов на пехлевийском языке (например, религиошой и философ­
ской терминологии, а также термины о Вселенной и аС1рономии); в) пе­
ревод текста «Л веста» на пехлевийский язык (на примере авестийских 
заимствований); г) нерсвод философских трудов из греческого языка и 
реnигиозн ых текстов буддизма на среднеперсидский язык. 
В результате формирования древнсиранской терминологии еще до 
1..,']Jеднеперсидско ro периода у же кажиая сфера жизни выработал а свои 
специальные термины, среди которых быnи и термины по праву и юрис­
пруде1щ11и. Так, например, в речевой оборотбыnи введены наименования 
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юриспруденции. Так, например, в речевой оборотбы11и введены наимено­
вания ряда ти-тулов и чинов органов правосудия. В часпюсти, в l\.1adigani 
hazar dadestan (Трактат о тысяче подарюв) упомянуm, чm правосудие 
имеет три с-тупени: мшщший 1.-)'дья (нижнее правосудие - dadaw..-i каs), 
старший судья (старшее правосудие - dad;)wari mas), великий судья (вели­
кое правосудие - dadawari pasn1ar). Еще в те даnекие времена существова­
ли такие понятия, как payaпdan (доверители), wika:y (свидетель), wikay-
drбz (mт, кm дает ложное сведение), pasemar (ответчик). Человек, коm­
рьй совершил преступление или считался подозреваемым в прес-туплt>­
нии, именовался winahkбr (преступник, виновник IUlИ подозреваем~.~й); 
awinah (невинньй). 
Использовалисьсо1..1авные глаголы типа войти в брак, взять в жены 
-- pad zanih amadan. pad zaпih andar sudзi, pad zanih padigriftan; стать 
женой, бьггь чьей-то женой - tan pad zaпih dadan, выйти замуж- pad sбу 
dadan, ба шавхар додан - pad sбу dadan; выходить замуж, жениться -sбу 
(zan) kardan. Указанные синонимичные глаголы широю использоваnись 
как терминоло1-ические словарные единицы в текстах докуменmв 
бракосочетания. В «М:щигон» встречаются термины никох,и к,онунй -
padihsay zanih (законный брак) и никох,и п!Йрик,онунй (чокаронй) - cakariy 
zanih (незаконный брак); фарзанди никох,й - frazandi padisayiha или pusi 
padihsayiha (брачный ребёнок), фарзанди чокариён frazandi cak..-iha 
(cakardad) (внебрачный ребёно к) ( 12, 113) 
Таким образом, непоср~ственным и очень значительным по сюим 
результатам эффектом быrю опр~еление характера этих явлений. систt>­
матизация их роли в струк-турах отдельных терминолоrnй, описание ди­
намики их существования в отдельные исторические периодь~ коmрые 
раскрывают слс:дующие факmры: а) в начаnьной стадии своего 1..1ано1111t>­
ния правовые термины т:щжикского языка в основном сформировыва­
лись за счет внутреннего резерва, m есть за счет авестийских и пехлевий­
ских общеупотребитепьных слов; б) правовые терминолоrnческие слова 
еще не совсем избавились от 11олисеман111ческих особенностей и имеnи 
контекс-ту ал ьн ые и локальные специфики; в) в результате терминологиза­
ции сужапись сфера употребления и семантика отдельной части общt>­
употребительных слов, чm сrюсобствоваnо количественному обоrашению 
и качественному развитию термино.~оrnческого фонда чзыка; г) начапьная 
стадия стано1111ения правовых терминовтацжикского языка способствова­
ла кпассификации общеюридических терминов. 
2.3. Термины, связанные с судебным процессом. 
В древних исmчниках обнаруживается нема,10 слов, выражаю­
щих понятия, связанные с судебным процессом. Анапиз некоmрых из них 
свидетельствует о том. чm креп ка нить связи межцу сегодняшними \..)'-
дебными процессами с таковыми же в древно1..'nl. К числу широюупот-
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рсбитсnьных тср~1инов относится слово дод (dad), юторое означает 
«аtраведливость» и «nраюсудие). 
Спою дод (dad, dat) юсходит к древнеперсидскому data, авестий­
сюму data, среанеnерсидсюму dat и получило распространение в древ­
ней форме dati, datai, datia (datiк;dadig; a-dat; a-dad); авестийское datya, 
dadistaл; data-вara (datavar, dadvar, dav..-), data-кara (data- каrака), со 
значениями судейская контора, судья, суд, а также обозначая место, где 
проходит судебный процесс и поняruе истец; сторонник сnраведлиюсти; 
КОНlролирующий справедлиюстъ; СМО1J>Итеп ь nраюnор~щка; 
обеспечивающий справедливость, получающий или добыва.ющий 
справ~июсть, нарушитепь праюпорядка и сnраведлиюсти и др. ~я 
обозначения нюансов уголовного процесса также употребляnись слова 
raty/! rad (добрый. простить), додвар. додгустар(справедливый), 
сардор(ю<Юльн11к), ereta (irita), арт или зию 11 чиста ereta (пра1Щиюсть, 
правильно; чистота, чистьii), afta, a.fsman, (ущерб, убыrок, потеря), 
aka/fakha/akhra (злой, rnевный), ш-аkа (рЮота, депо, действие, операция), 
irsya (зависть, жм.ность, завидовать, ревность), iras (нанести вред). В 
«Авесте >) вышеуказанные слова имели форму ar~yant и ar~ka, а в 
среднеnерсидском языке они приобрсnи варианты ar~/iar~k, r~k. 
Приведенные примеры ямяются доказательстоом того, что слова и 
термины рбщеюридического харапера охватывают широ1G1й iq>yr 
лексичесI01х единиц, и в юличествснном отношении они обширны. В то 
же время с древних времен «Wнкционировапн также и такие G11ова, 
употребление которых охватывало у·Jкую и ограниченную сферу. К их 
числу относятся и термины, связанные с судебным процессом. 
В целом, праоовые слова и термины фующионировали в речевом 
обиходе носителей таджикского языка. приобретая в кажuой эпохе и 
историческом 11ериоде своего сущестоования все новые и новые 
специфические особенности. Если одно слою бьию многозначным, 
долговечным и находило мирное употребление с различными оттенками 
значения, то дpyrue - будучи не полиссмантичн ым, малоупотребитеп ьн ым 
и стилистически нейтраnьным, с течением времени либо изменяnо свое 
значение, либо вовсе выходило из упо1}Jеблення, то lретье слою в 
результате рсгснсрании заною входило в речевой оборот носитепей 
я:~ыка. 
2.4. Юридическая терминоJюrия в «Авесте>>. 
Указанная терминология в данном древнем I<)'лыурном источнике 
дифференцируется в два класса. 
2. 4. 1. Прес'J)·nле1tия, наказания и cp~cma наказания. 
Среди дре1111сйших арийских и1.-rочн11юв «Авеста» облацает оrобым 
ста~усом. Недаром и на Востоке, и на Зш1а11е изучают все оrобенности 
1то1'0 памяmика. Когда речь идёт о праоовьrх принципах в «Авесте>>. 
нельзя раскрьrгь се 1.)'щность без обращения к словам и терминам сферы 
юриспрудеиuии эmго произведения. 
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В «Авесте» для выражения правовых понятий, в основе которых 
лежат принципы «добрая мысль, доброе слово, доброе поведение>>, упот­
реблено множество общеnравовых слов, одним из ю:нuрых явпяется лек­
сема «дод» (dаd-правосудие, справедливость) со своими синонимами. 
Crioвo «рашн» вследствие расширения сферы своего употребления 
преобразовапось в многозначное, а также стало ВЬ{Jазитеnем названия 12 
-ru яшта «Авесты» и 18-м днi!м месяца. Его считают одноюрневым и 
связанным с Мехр, Суруш и Аршт.щ (Арштат, Арштод). Criooo «ашн» -
ВЬ{Jазитеnь справедливости и честтюсти, порядочности и пра~щивости. 
Оно является ключевым слооом «Бундах,ишн» (8und::it5n), 
«Аогамадаеча» (Aagamooaaёa), «Ардавирофномю> (Ardavirafnama) и 
«Мену и хирад» ( Minuixiroo). 
В среднеперсидсюм языке широю употреблялся редуцированньii 
вариант зто го слова в виде «раш» (редуцирован -н), а в «А весте» 
образовалась также форма «Рашняшl)> (RaSny~t). Что касается Аршт.ща 
(Ars!OO), m в «Авесте>> он представлен как Арштат (Arstat) и Apwrn 
(Arsti), а в пехлевийсюм и персидсюм - как Аршmд и Ашmд (Astad). 
Специаписты семантизировали его как «пра~щивосты> и «верносты>. 
Данное слою из собственного имени перешло в разр Яд термина реnигии и 
права. В памяn~иках «Бундахишн» (Вundah~n), «ilозанд» (Pazand), 
«Аогамадаечю> (Aagamooaaчa), «Ардавирофонаме» (Ardawirafnama) и 
«Шоист - Нашоисn> (Saist-N~aist) Аршmд (Arstad) упомянуто как 
uенител ь по ведения живых 11 у мерших :людей и как посnедовате11 ь 
зороастризма. В «Аоестю> встречаются и другие варианты Ашы 
(Амшоспанд - Amsaspandan) АрдЮихишта (ArdaЬihista), Ашавахишта 
(Asawahista). Аша (Asa) использована для интер11рстаuии понятий 
пра~щивость, истина, прааца., справедлиоость, обеспе<rение пор~щка во 
всем свете, вечный закон творения, полный порядок, защиwи к и 
хранитель традиций. 
В «Авесте>> юмrюнент ар- служит для номинации понятии укрепить. 
обосювать, восстановить. Слою ar-ti, обозначающее названия действия, 
наrµады или возмездия за действия, позже приобреnо другой денотат. 
Авторы «Эmмологичесю:нu словаря иранских языков» ( 10, 11) счи­
тают, что понятия зло. дурные пеnа, подлость, враЖ.'lа (!rушманR) выража­
лись также слооом ahra. ИсслеJiователи с•1итают, что al1ra maniu - злой 
дух ( 10, 100) и Ahriman, встреоrаемое в зороастризме и в «Авесте>>, также 
связано с данным слооом. Оюво Ах,риман (Ahrimaп) и его варианты 
Ахреман (Ahr;)man), Охарман (Aharman), а в «Авесте» Анграмаинйу (An-
gramaiпyu) широю употрwляпись как номинанты понятий вражцебная 
сила, с11мвол злосттюm духа., вожць и покровитеnьдивов, колдунов и фей. 
Таким образом, исследование ·Jnюгенезиса лексических единиц юриспру­
денции, представляющих собс1·венную ·}волюцию в ис111рико-культурных 
памяwиках древних эпох, как -это показывают фронтальные исследова­
ния, имеnи рази ый ин ве1пар ьлексем для вь{Jажения одинаковых понятий, 
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а подчас харакrеризовались и разnичием самих принципов номинаций, 
чm удается доказатьлингвиС111чески онщуюшими факторами: 
1. Таджикский язык в начальной. стадии сооего образования и 
развития (авесп~йский, пехлевийский, древнеперсидский) обладал 
богатым лексическим составом, юrорьй иногда, благодаря 
11олисемантичности слов и порою из-за их генерализации, мог приобрести 
оообые и специфичные оттенки значения, включая терминолоrическую 
наnравл енность. 
2. В ro же время в отдельных случаях терминологические 
лексичесlG\е единицы могли функционировать в качестве 
обutеупотребительных словарных единиц. 
3. По истечении времени р~щ древних терминов, претерпев 
фонетические, лексические, морфологические и даже синтаксические 
юменения, продолжал употребляться в друrом лексическом облике и 
варианте. 
4. Неюrорые термины из авестийского, пехлевийсюго и 
срQнеперсидсюrо языюв по разным причинам вышли из употребления. 
В «Авесте» встречается ряд слов, обозначающий вину, наказание и 
qн:дства на:казания, юторые также подвергались юрислинГВИС111ческому 
анализу, посюльку термины, как один из источниюв обогащения языка, 
всегда нахQдliТСя в процессе становпения и развития, и в каждой эпохе, и 
на кю1щом исrорическом ттаnе в соответствии с их требовсu~иями и осо­
бенностями эти лексические t:11.иницы совершенствовались и проявnялись 
с новыми и новыми семантичесlG\ми оттенками. В соответствии с внут­
ренними и внешними потенциями и особенностями языка термины реали-
3:уются в речи его носителей и в особеннО\..'nt в речеоой деятельности сп~ 
11иа~исrов mй н~и иной сред:ы общества. IОридическая терминология 
функциониронала с древней1ш1х времен и на сюем исrоричесюм пути 
развивалась или отставала вместе с языком. Анализированный материал 
свидетельствует о том, что эта система еще в перооначальном периоде 
сооего развития к1ассифицировала поняmя с11раведлиоости и несправед­
лиооС111, вины и наказания и в целом всю систему юриспруденции с ее 
леталями. В частности.даже нt:11.обрьй умысел считался преступлением и 
'!а него прwсматривались особые наказания, которые назывались ого­
рсnта, acnax,c - аштра и срауша - чарана. Дnя обозначения отдельных 
сфер юриспруденции, например, х,укуки ч,ино~rm (уголовное право), му­
рофиаи ч,иноятА (уголовный процесс), х,укуки шщршuщй ва амаrщорй 
(гражnанское и чиновничес~..'Ое r1раво) и в целом теории государства и 
права уnотребляпись специальные слова и оборот1,1 речи, образцы кото­
рых проанализированы вниссертации. 
Слова и термины доисnамского периода можно отнесn~ ю всем 
пластам с;юварноr·о состава пщжиксюго языка. Вторичное их возрожио-
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ние свидетельствует о том, что в языке есть лакуна, ЮJторая нужцается в 
вос11олнении ими и носители языка принимают их. 
По значению, семантическим оттенкам и по сфере употребления 
терминолоmю доисламского периода можно разделить на три группы. 
Первую группу составляют те слова, которые используются в своем 
основном значении и как термин находят широюе 11рименение (раd~­
подош - возмездие, раdаfrа-подафра - наказание, cawgзid-caвraнд -
клятва). 
Вторая группа (аштра-ссltrа-кнут, арика-аrikа-rюш:дение, ПОС1)'пок, 
действие, арна- Cl"na-гpex, вина, cypyш-suru!i- !<рИК, голос, восстание). Эm 
слова, приобретая коннотативнuе или дополнительное "Jначение и обJJадая 
общеупотребительной и терминологической особенностью, находились 
на стадии терминолоrизации. 
Третью группу составляют слова, употребляемые. тольw как 
юридическая терминолоrn·я ~иштномаг - hiStnamag, паймоннома -
paymonnama- договор, соглашение, srau~a - ~аrаnа-срауша-ч~ана -
шампур, cclav·in- ашава:н н др). 
По струКl)'ре термины рассмотренного периода бывают простыми 
(dаd-дод-справедливость, ar-ap, а5а-аша, rа5n-рашн. du~-душ-плохое), 
производными ( arahna-apщнa, ;)Wda-eiщa, patga-11;rrжa),. сло)Ю! ыми 
( ахsmаn-ахшман, da5taл istап-даштонисmн, arm;)~gas-apмeшroc, 
da5tanmarzi-дaш10нмapзй, m;)hrdurug-мex,pдy.pyч,, awaukriSti-aвay !<рИШТИ) и 
составными или фразовыми (aS;)in-wahu=aшeм-вaxy, a>pahs- ссltrа=аспахо­
аштра, srau~a- чаrаnа=срауша-·1~ана и т. д.). 
2. 4. 2. Обычаи, обряды, правовые традиции и их термины. 
Обьнаи, обр~щы, традиции тоже имели свои правовые особенности 
и термины. Так, н·алример, в отдаленном проLШюм существовало 
испьrгание, юmрое проводилось для опреz~.еnения и дифференциации 
виновного от безвинного и 6 ыло налравпено на обеспечение 
справедлиюсти. Такая мера называлась «necoxm» (p;,saxt). Принятие 
клятвы или присяm также име110 соою историю и обu·111ача.11ись терМИ'Ном 
савганд ( sawg<11d). О~ово «савrан/\)> ( ЮJятва) в «А весте» повторяnось 
несколько раз в форме «sauкaпti (соуканти) // sawkaпta (савкан-rа)», что 
означало «гореть, разгореть, восnламеняться»('\ ,613). 
Песохт являлся одним и·1 обьнаев и обр~щов nравсн")'дия для оnре­
деления безвинного и грешною в день страшного суда. Слою «вар>!(1111г) 
в пехлевийском языке означало «вериТЬ>>, «вы5ирать,>. а в «Авесте» оно 
употреблено в форме« вapair[l\a>> warangha и nрl':дстаRл н:10 собой названия 
несюлькнх обьнаев. Варан1х.а образовано из двух 111>м1юненmв: вар --
вьЮирать, оrоирать, доверить, бьrrь убежденнь1м, принимать решение и -
ЗНП\<(суффикс- ющий). Вар ·· означало также исnьп·ание и проверку 
11равды и неправды, невинносrи и виновноt111, верНtн"111 и неверности, 
справедливости и несправедлиюсти, благодарно1..'Пt и неблагодарносm. О 
существовании ра:~личных ВИдiJв «вар» мнения у<1ены:х расходятся. В не-
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коrорых пехлевийских источниках упоминается о существовании 33 ви­
дов вар, наиболее извесmыми из коmрых явnяются вар «горячий» 
(ga-emawar- гаремовор), вар «холодный» (ba-samakwar - барсамаквар или 
вари барсам), вар «восхваление» (wЗ"nirang - варниранг). В том чисnе в 
«А весте» указывается о наличии нес юл ьких исп ьттаний, проверок и вну­
шений доверия. 
В древние времена существо вапо множество обрЯдов, сред.и 
коrорых известными бьD'lи обрЯды «парастиш» (поК11онение), ниёиш 
(благослоВ11ение), сиrоишу к,урбоня (вое<валение и жертвование). Они 
обозначались в «Авесте» сnоооформой «йасна» (yasna), в пехлевийском 
языке - йазишна (yazisna) или йазишн (yazisn) или же йазиш (yazis) ( 1, 
646). 
Из этих фактов становится ясным, что в древности существовали 
различные виды Кllятв и испьrганий, коmрые дифференцировались свои­
ми названиями, признаками, а также общими и частными установками. 
В цепом, сnова и термины доиС11амекой эпохи таджикского языка, 
будучи авестийского и пехлевийсюго прои<.'ХО)!\llения, полностью отр&­
жали систему юриди'lеских понsrmй того времени и играли важную роль 
в становпении и обогащении сnоварноrо состава. 
Глава 3 на1ывается «Исламское право и его терминолоntя» и ох­
ватывает9 раздеrюв. 
3. 1. Ислам~пация релиrnозно-правовых терминов таджикского 
языка. 
В данном разде!lе анализируются процесс терминологизации 
религиозно- правовых понятий, обозначающие теореrnческие основы 
ИС/lама и его шариата. Исламская юридическая терминология вI01ючает 
период от раС11рос1J1анения исnама(7 век) до ВепиtаJй Октябрьсюй 
Реоолюции 1917 года. Терминология этого времени основывается на 
«Коране», боrосrювии (фикх,) и исnамских уС11овиях. Они охватывают 
продолжитепьныii период (с VII века до начала ХХ века) и оmичаются 
сооими лексическими. грамматическими и стилистическими 
особенностями. так как в основном явnяются арооскими 
·.1аимствованиями. «Коран» как конституция мусульманского мира имеет 
свой шариат, который выполняет функции кодекса. 
3.2. UJаршни его термины 
При1ювые :·1:рм1111ы исш1мскоrо 11сриоди лшжикско1·0 я·.1ыка от­
Jll·l'шются евонм11 111:кс11 1 1ескнмн, морфоJIОГН'IССКИМИ и стилисти 1 1ескн­
м11 осоfiенностями. '-Этн особенности ·шклю•~аются, прежде всего, в 
том, •1то являют.:я в о.:1юнном арабскими ~шимствованиями, одновре­
мсн1ю с 1юявлс1111см и rас11rострю1е1-1исм ислама в А;1жимс и особенно 
11а нынешних тсрr11тоr11ях Центральной Аш11. Потому что ислам 11 
му.:ульманскос 11раво в л:: 1 1е11ис бш1ее 14 веков являлись 1·осгюд­
ствую1ш:й 11равоной системой но всей территории ука·шн~юrо региона. 
Мусульминскос 11рано. как и·шсстно. опириется на «Коран» и ·шконих 
шаrшп<t. 
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Если «Коран» является конститунисй мусульманского мира, то 
шариат выполняет функции уголовного колекса, угоновно­
процессуuльногю кодекса .и гражданскш·о про11сссуаль11ого кодекса 
светской цивили·шции. 
«Шарир,т» это свод законов, основывающийся 1-1;:1 правовых 
положениях <~Кора№>>. 
Шариат ~пято от арабского слова шаръ(шариа) и бук1;1ально 
озна•шет - подпежащий путь и понимаете.я KaI:< «свод мусульманских 
правовых и теологических нормативов, провоз1·лашенный исламом 
«Ве'IНЫМ и неизменным» плодом божественного уl-1цновления. ( 13, 
1517). 
Вообще ислам и шариат ислама ба·шруются на трех постулатах, 
которые на·Jываются: аl{оид (дисциплина, порядок, этика, вера), 
а.-;ко.11 (нравоучение), ахлоl{ (поведение). Эти б<висныс учения и 
составляют основу ислама как науку о мусульманском режиме. 
3. 3. А!\оид и его термины. 
Ак,оид-- множественное чисно от арЮского снова ак;ида (дословно -
мнение, точка зрения). УпоЧJебляется оно в обозначении веры, а именно в 
мусульманстве. Ак,оид явnяется первым, начинающим и основным 
элеменmм мусульманского вероисповедания. В roлi«.,Jыx сноварях оно 
интерпретировано как вера (зьmu!(од) к чему-либо. Вmрой важнейший 
элемент шариата это а~т .. и. Ах.ком - арабсюе сною оо множественном 
чисне, коmрое происходит от снова ~укм (решение). 
А.::vкн в таджикском языке означает указ, приказ, решение (15, 757). 
Однаю как религиозно - праюоой термин разъясняется сновосочетанием 
a~кo.~nt ишриат !(онунJ(.ои шариат, фap..ity)a~ou шариат, •по означает 
законы шариата, указание шариата ( 14, 118). 
Третья часть шариата aXJJOI( считается как одно из основных 
"Iребований мусульманства. А.1:'/01( арЮское снооо оо множественном 
чисне от хулк; -- характер, поведение. 
В «Фик,х.и ИСllОМЙ» ахло!( понимается в значении хорошее, благород­
ное, приятное поведение, согш1сно юторому кажпый мусульманин дол­
жен обогащать собственную духовность та1п1ми ценностями как так;оо 
роетй, росп)'й(благочестие, nраадиюсть, сбережение. честность. откро­
венность, праюта). Ученые, исснедующие иснам, ак,011д назвали меmди­
кой мусульманства, m ест1> основой и базисом иmама, ах.ком и ахлок, от­
раснями религии, ro есть ветвями репигии. 
С учё"юм значения ах,1\Ома в иснам введена спеuиа1ьная нау "а, коrо­
рую назвали фик.х. (законоведение) и roro, кrо занимается Jmй науюй на­
звали фак,сх. (заюновед). Лексическое значение снова фнк;х, - понимать, 
познавать, 3нать. Ка1< термин мусульманскuго за""Оноведения оно о"Jначает 
законоведение или юриспруденцию, а в таджикские и персидсю1х слова­
рях mлкуется как наука о заюнах исна\1а. 
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«Коран» как е:1иный и основной закон мусульманства юсnринимает­
ся в рамках июриата. /JJapuam распознаl!тся аl(оидо.м. аJ(ко.мо;и и ахлоl(­
им, лексические и терминологические значения юторых и определяет 
важность рассмаЧJиваемых лексических единиц. 
Аl(оид как первый ПОС1улат Испамскоrо шариата основывается на вере 
и доверии (имону бовар ва эътик,од) и признан исходным положением 
ах,юма и ахлок,а. 
Изафетное слооосочетание усули дин (система мусульмансюй 
религии) обозначает введение в исламскую религию, является теорией, 
каноном и оснооой появления, развиntя и распространения этой религии. 
Она состоит из юсьми частей: тавх,ид (единение, единстоо. объединение), 
сщл (сnраведлиоость), амомат (предюдительство), нубувват 
(пророчестоо ), амри м<rьру ф (завет), нах,йи мункар (удерживание от 
дурного поС'Т)'пка), тавалло (мольба; друЮа), табарро (непризнание, 
течение). Они, составляя основу учений о «Введении ислама», 
обозначают все деяния мусульманина в начальной стадии вхожп.ения в 
эту религию. Поскольку вся деятельность испама регулируется 
шариаmм, то укюанные термины являются и религиозно-правовыми 
сповами и терминами, кю1щый из которых предопределяет особенность 
этих учений .. 
3.4.~~коми термины щкома. 
Ах,m,и состоит из фарз (оfiя.ютсльное). во~tиб (достойное) .. итЮ;{5 
(эле,•ия). х,;ро,11 (нечистый. юпрещенньпi). ма1q1ух, (недо~воленный, 
11еодобряе.иьпi. нечистый). Фарз - это слово, обозначающее действие 
(молитва, уруза. налог), вьmолнение ю.пороrо обязательно каждому 
мусульманину и не подлежит сомнению. Поощрение называется савоб. 
Различаются фарш aim (необходимые обязанности), такие как намоз, 
уруза, закот, х,<~ч,, h1J10p ые подлежат б еспрекоспо вному выполнению. 
Bwpoe оюво, обозначающее обязательные действия ах,юма - э10 
(Ю~tиб. Во<(иб обозначает действие, выполнение юmрого аллах требует от 
кажи.ого _и его исполнение оценивается благородно (савоб) и 
беспричинное невыполнение прокnинается (rунох,-проступок, вина, грех). 
Фарз имеет резкие доводы, воч,иб- предположительные (2, 28). 
Во•(иfi явnяется продуктивным словом и использовано в создании 
многих юридических терминов как во~tибиёт (ЧJебование, выполнение 
которых обязательно), во•(ибот (законы и правила шарисrrа). во<tU6)Vдафъ 
(то, ч10 его удаление, исюренение. избавление необходимо), во'(11бу?.11ань 
(то, ч10 необходимо залретить, отменить. препятствовать), во~tнбу.1ВУ(»J 
(m, что (кто) его l)'щестювание не зависит ни от юго-аллах), во<tUбу1 · 
11зъон(прика:1, который вьпюлняется беспрекослошю), ю~tнбй(необходи­
мость, нужность. обязательность) ( 14. 244). 
По СЧJУктуrе, если два первых термина созданы при 11омощи до­
бавпсния арабских суффиксов - от И -ёт, го четыре следующих споваоб­
разован ы путем с:ювосочетаний и ям яются слож~юподчинённ ым11 слова-
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ми, последнее из коmрых появилось в результате прибамения словообра­
зоватеп ьного суффикса-и. Все ли слова в современном таджикском язь1-
ке считаются архаизмами. 
Лексема лю1-д)6 обозначает третье по степени 6:1аrодетельно1.."ПI, 
виновнос;m, rрешноС11f и значимоепt действие мусульманина. 
Лексическое значение указанного термина в «Fиёс-ул-луrот» разъяснено 
следующим образом: слова. К!Jmорые в момент траура или рьоания, 
оплакивания проююсятся в виде траw1ой песни (эле?uя) (7, 301 ), 
коmрая позже употребляnась как реnиrnозно-праоовая лексика. В 
«Фарх.анги забони то•(икй» (ФЗТ) данный термин не встречается. 
Мандуб, как процесс, состоит из двух частей: суннат и мустахоо. 
Суннат как репигиозно-правовое понятие обозначает реюмендуемые 
действия, вьrrекающие из ПОСl)'ПЮВ и высказываний пророка rvtухаммада, 
коmрые соблюдаются суннитами и поныне. Вторая часть мандуба­
мусmа)iаб, выражает действия жепательные, одобренные, приемлемые, 
допускаемые, разрешаемые шариатом ( 14, 387). 
Следующий и самый наилегчающий вид дозволенного запрета 
шариата является мjбох,. Лексичесюе значение мубох, - раво. '(ою­
дозволенньпl. а в религиозном понятии х,шюл ЧJ.tстьа·i. :шзреи1ен11ьп·1. По 
законам шариата мубох, означаег условную до1воленно,ть, допустимо1..-ть 
действий (2,24). 
Обратное действие обозначается слооом х,аром. Х,аро.'11 в 
семантическом понимании переоодится как нечестный, загряз11енный. 
110?.аньпi, как тер.~тн, обоппчающий разюв11д1vст11 Шf,К!J."'lll шю: 
действие. за проступоккоторо.·о следует юказание(2,29). 
Х;ро.11 и в истории и в современном таджикском языке является 
одиним из самых продуктивных, широю распространённых и 
много1начных слов с отрицатепьной эмонией. С испС1льзованием этой 
лексики создано оюло 200 слов, более 50 из юторых являются 
общеправовыми и общеюридическими. 
В исламской правооой терминолоmи употребляется близкий по 
значению к спову X,1'JOM единица .иакрjiх, и понимается как действия 
неприятные, антипатичные. неодобряемые, н~озвол1..'Нные шарисrrом. По 
шариа1у макрух, бывает двух видов тах,римй (беюfiратьп/) 11 Т-d/11ехй 
( непоржJо чньп.1). 
Все вышеи"l/юженныс действия в шариате кванифиш1руются и обозна­
чаются как .11а111руй (по июриат_~j и тйр11.11аи1руй (не по июриату, протис 
шариата). 
3. 5. Ахлок,, шариат и э-гнко-правовая лексика . 
. ~Х.'Ю!( в переюде стад жи кского на рус.ский о:Jнач аст эти ку. Поведе­
ние и соответствс:нно праювые его оценки деnятся на две нротиюrюлож­
ные или протиюполярные стороны и соответственно вь~азются антони­
мичным11 словами. Первую, если условно и союкуп~ю можно назвать 
справедлиюстью и добром, то вторую - несправедливо1..-тью и злом. По 
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законам шариата 1то называется савоб (благодеяние, добро) и гуоох, (!J>ex, 
проС'У)'пок, вина). Если с эmй точ1G1 зрения рассматривать релиrnозно­
праоовую лексику, то выявляется, что многие общеупотребительные и 
общественно-массовые слова в конкретньР<: сиrуациях и оценках, нормах 
и нормативн ьР<: актах приобретают терминологичес1G1й характер, что и 
говорит об изменчивой особенности спеuиальной лексики, которая выра­
жается поняпtем ахлок,. 
Основными критериями исламского ахлок,а являются 
наиважнейшие требования шариата: 1ки.101 (молитва), закvт (налог),рjза 
(уруза, соблюдение поста в месяц рамазан),хад.ж(nаломничество). 
3. 5. J. Памп и ero термины. 
Намоз на арабском ~~зыке означает салот. Лексическое значение 
салот - выравю1ваю1е веток nyme.w высушивашя ю огне. По мнению 
знатоюв шариата, намоз тоже наnравrтнет человека на правильный nуть и 
благодаря намазу мусульманин узнает Аллаха, верит Ему, начинает жить 
1ю велению Всевышнего и обеспечивает себе место в раю. Религиозно­
праооюе значение данного термина закnючается в том, что шариат 
использует намоз в нравственном юспитании божьего слуги в духе 
благодеяния. 
Как извес~мо, вама1 зто проuесс, охватывающий цел ь~й р11д 
процедур, который именуется конкреmыми терминами: тах,орат 
(риrуальное омовение перс::д молитвой). r.уз.Уь (то .ж·е. что и таwрат); 
.wycmawб/I .wустт;абот (одобрение, разрешение). таяммум (омовение 
без воды); озон (призыв к молитве),; к,шо (опаздывать совершить молитву; 
упущенное время молитвы или урузь\1. 
Шариатом к намазу предусмо~рс1ю 12 обязательных (фарз) 
~ребований, 7 общих (дозволенных). 14 оооб ьР<: (ючибот), 17 общих 
суннаmв, 10 особых суннаmв. Кроме юго указывается 5 .м)фшдоти 
1ю.ноз, ка.ж·оый 111 которых 1н1енуется отдельным слово.11. Муфсидот от 
слова муфсид, •tю в переводе обозначаt-т развращающий, злодей, 
разруи1ите.1ь. поричныii. 
Разработаны чёткие правила, ~ребованин, обязанности, назначения, 
время, методы и шоообы соблюдения. поощрения и наказания за вьmол­
нение или невы11олне11ие намаза, и кажцый имеет сюи термины или тер­
минологические слова: itиuз (до·300;1снный, разрешённый, допустимьlЙ, 
позоолител ьный, умеС11!ый); вoit11ti .. \шкрj:.~. шr,кv_11m озон ва ик,оJюnщ oдo­
tiu ю.1101 (порм.ок, кульrура 'Пения молитвы), тафоиути нa.'llO'JU .wард ю 
зан (~ребования к чтениям молитвы мужчинами и женщинами), тарш 
х0Юаю1 ш.1ю1 ( с1юсобы чтения намюа), на.нош itaмoam (намаз с общест­
вом), 11к,т11до ('п..:ние молитвы велел Ja имамом), Jll1AI0111 •ошы1 (пяntич­
ный намаз); 1ю.1ю111 na11it(JlJк.nш (пятикратнь~й намаз, который именуете~~ 
по временам ею совершения: 1ю.1юш бo.1t!on - намаз утренний; пе1т111 -
обсдснн ый намаз: 110.~ю:tu аср - предзакаn-1 ый намаз; на~·1ю111 ию.\.f - всч ер­
ний намаз, молитва после захода солнuе: Ш.\ШШ Х)фта11 - намаз пер~ 
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сном); но..~юзи тахбир (возвепичивание, почитание Бога во время намаза 
путем повrорения формулы «Аллох, акбар» - бог велик), так6ири ташрик, 
(запрещение: выполняетс1111оспе обязатеnьного утреннего намаза в девя­
тый день зулхиджи - день Арафа (канун, преддверье] начинается за день 
до праздника и после предзакатной молитвы, заканчивается на 13-й день. 
Шариат обязьlвает каJ1Щого мусульманина один раз поспе каждой обяза­
теn ьной [ фарз] молитвы произвеС111 mam11p11 ташрик,. Произносип. так­
бир rrозюлено и после праздника), f/Qмощ тах,рима (преграда, запреще­
ние; эмбарго: произношение «Аллох,у акбар» в начале намоза; но.1.1ози ку­
суф (от сnова кусуф, солнечное затмение), намози. истиск,о (прошение 
доЖ!lя). Всего выполняется более 30 ·разновидностей нама.lа. 
3. 5-. 2. Руза и его термннолоrnя. Руз<(в русском варианте- уруза) 
mже имеет свои особенности, lребования и. разумеется, все это 
вч>ажается опредеnенными словами и терминами. 
Одним из слов лексического фонда таджикского языка яВ11яется руза, 
которое произошло от таджикского р_\,'З (день) и словообразоватеnьного 
суффикса - а (руз+а). Оно означает одно из пяти самых необходимых 
lребований исламского шариата, который проходит в виде месячного (в 
месяц рамазан) посrа. 
С реnиrиозно-правоюй точки зрения руза имеет cлeдyюllll1e 
элементы, соблюдение или несоблюдение юторых определены шариатом: 
фарз (и руза) обязатеnьный), фидия (откуп), акик,а (чистая), к,аю 
(упускать время поста), кафора (искупление вины), к,урбонп 
(жертвоприношение). этикdф (уединение). х,аром (загрязненный). 
_..,уфсидот (вр~носrь, порочность), юфл (дополнитепьная молитва) и 
др. Кажцьм из вышеуказанных терминов уру3ы опредеnяет его 
особенности и выполняет смысловую и терминологическую функuию. 
Таким образом, человек от роЖ!lения до смерти живет и имеет деnо с 
правилами, законами, lребованиями, обычаями, обрядами и 
молитвенноправовыми нормами, которые вь"ажаются и определяются 
отдеnьными, юн~q>етными терминами или специальной лексиюй. Эm 
термины по лексию-смьк:повым происхоЖ!lениям, по сфере 
упоlребления, морфологическим, синтаксическим или стилистическим 
особенностям отличаются или имеют общность. 
3.5.3. Термины хаджа. 
Хадж- это слово, обозначающее «паломничество мусульман в Мек­
ку» (к храму Каабы) для совершения жертвоприношения на празднике 
курбанбайрам. Выполнение хацжа считается одной из обязанностей му­
сульманина (13, 1452). Он имеет несколько разновидностей: Xil'('(И ик­
бар(вепикий xaдJ!S). xd'('(ll у.11ра (рабочий xan;i9. !(нрон (соединяющий, 
сближенный x·anJ!S). та.wттуъ и обязатеnьные ритуалы, которые выра­
жаются специальными словами и <А:Jазами: /. Эхро_w (специальная одеЖ!lа 
для г1аломничествз), 2. Нстоnиндар Арафот (о<-тановиться в Арафот). 3. 
Тавофи зиёрат (хожаение вoiq>yr священного мсст;V. Термин хадж заим-
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ствован с арЮского языка, терминофразы образованы с арабской лекси­
кой согласно требованиям таджикской rрамма-rnки. 
Таким образом, хад.Ж' имеет свои требования и это etporo 
реrулируется, более того строrо соблюдается, потому что несоблюде11ие 
1Лементов хаджа LJ'poю наказывается шариатом. Каждый из этих 
1Лемен1ов выражается отдельной лексикой, 1Фmрая на протяжении XIV 
веко в у потребл иется и сфера ее у потребления расширяется. 
Исс.rнщованные термины охватывают широкий iq>yr употребления и 
имс.r1и большое значение в дореволюционный период развития 
таджикского языка. 
3.6. Термины исламского семейноrо права. 
Общество, как союкупность исторически сложившихся форм 
совмеспюй деятельности людей, способствует и реrулирует развитие 
человечества, в котором очень важную роль играет семья. Семья - это 
малая группа общества, основанная на браке или t<ровном родстве, 
которая яRnяется первичной осноюй, ячейкой государства. Именно в 
семье происходит станоRnение, формирование и развитие каждого члена 
общеt.-тва в лиuе родителей и детей. От взаимоопюшения каждого члена 
семьи и общеt.-тва опреа.еnяются и злементы права и правовых оnюшений. 
Кажnое праю оос 011юшение выражается отдельной лексикой. 
3. 6. 1. Никщ (брак). 
Семеi111ое праю является одной из самых древнейших о·rраслей 
правоведения и ооответственно их термины также. Дnя семейного права 
самое ва)Ююе слою - Jто брак(никох,). 
Никох, (f)IOCюe слою и в переводе означает женитьбу, 
браюсочетание, в чисто юридическом же понимании брак - семейный 
союз мужчины и женщины, порождающий их права и обязанности по 
01ношсниюдруг кдруrу и детям. 
Ни юх, к таджикском языке мноюзначное слою, однако в 
с.rююоочетани11 ак.ни никох, выражается брачный догоюр. регистрация 
брака, ибо, ак,д в словарях толкуется как: 1. со.-лашение, доrоюр, 
договоренность; 2. реrиеtрация (брака) , J. узел, узелок, связка. вязанка, 
пук и др. 
Первые два пункта толкования и 11еревода касаются семейного сою-
1а между му"'чиной и женщиной. В таком значении употреб.1яются также 
Н ПОНЯТИЯ «rJ(I lll/l<VX, dapo;waдaH» (ВС1)'ПатЬ В брак), №ll<VX, Кil(l(}llll. 111/КО.'\ 
rsаспш11 ( заю1ючить догоюр о браке), а документ, подтвержпаюший или 
свидетельствующий бракосочетание, называется т1кох,но,на (от слова 
1111кох, ft 1к1.11а - письмо) или хат11 ж1ко:~;- свидетельство о браке. 
11111'0.\ в таджикском языке 11меет 11ес1Флько синонимов: 111011во'(, 
ю 1юш_\-й. ю юшtюх, iipй .. x,;LwcapЯ 11 су шествует много разновидностей ни­
кох,. Рассмотрим три основных: НИКО.\11 Шil[!ЪЙ. lfИКОХ,И ф_v1у11й. никох,и. 
никох,и MYIЪil. 
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Никах.и шаръR означает бракосочетание согласно заюнам шарисrrа. 
Шаръй произюдное слою, образованное от существительного U1арь и 
словообразовательного суффикса +я. 
/lико.)11 фузулй. В исламском фик.х,е бьпует термин никох,н фузрIR. 
Заключение бракосочетания женщины и мужчины без их разрешения, 
оогласия и предупреJl\!lения, называемое бракосочетанием без явки или 
заочное, то есть фуЗулR. Известны -три вида данного бракосочетания: 
ниюх,и мардогох, (с согласия и оповещения мужчины), заююх, (с 
согласия женщины), тёб (заочно). 
Нико:r;и .IW)lmьa. Арабсюе слово .111утьа означает временное. 
С браюсочетанием также связаны такие термины, как мав!(~ф­
оmоженный, отсроченный; ботил (недействитепьный, отменённый, 
аннулированный); шитр. к,айчнк,ую (обоюдный бра!}I, .wузовала, тазви't 
(женитьба, вс~упать в брак), бахшиш (дарение), тамлик, (отдавать в 
собL-твенность, ю впадение), садак,а (пожертвование, милостыня); воли 
(руюводитель); сарпараст (обеспечивающий, спонсор), падарватл 
(посаженный отец), .1юх,рам (близкий друг или родственник), фасх 
(отмена, расторжение), К)Хрв (подобный. аналогичный); ак,ид 
(договаривающийся); .\fанкух,, 1п1кох,11ш)Uа (жених) и Аtанкух,а (жена, 
невестка, вс~у пившая в брак). 
3. 6. 2. Тало к. (развод). 
Талок, бозначает самую последнюю меру пресечения, усуrубления 
оnюшений межцу мужем и женой. Разновидности тапок, вьJJажаются 
словами талок;и боин (разделяющий). мугама·ю (спожнь&!. 
аюнчател ьн ый), .муборот (просrой,леrкий). pa'tыl (возвращающий). 
Анализированная религиозно-праювая лексика еще раз доказывает. 
что действительно язык явпяется вюю1ейшим qн:дством связи членов 
общества. Человек даже в наилучшем или наихудшем положении, 
си~уации, времени, месте, способе и стиле взаимосвязи обращается к 
языку, языковым зпементам и категориям, доказательство которому 
исследованные и анализированные термины о браке и разводе в 
таджикском языке. Более 50 семейно-праювых терминов, рассмо~ренных 
в настоящей главе, упо~реблялись именно для выражения мысли с 
разли•1ными смысловым11 окрасками с точ ~зрения шариата и фик,х,а. 
3. 7. Налогово-правовая терминология. 
В исламе налог называется ·юкот. liкom арЮсюе слово с 
лексическим значением чистота. бе1упреч1юсть. излии1ек. О важности 
ш1<:ота говорит и тот факт, что это ело во звучит в 82 оятах «Корана>>. 
В «ФиК,Х,i1 исrюмй» говорится, что юакот, у шр, садак,аи фи~р и дру­
гие материальные уплаты составляли часть совершенную социально­
экономическую систеr.~у ислама>> (2, 287). В закате уnо~ребляются такие 
термины как .11устах,i./К,11 шКDт (имеющий право, дозволенный). нисоб 
(суть, сущность чего-либо: звание, положение: часть от имущества, с ко­
торого взымался налог). ю1соби пю.11 (полное имущество; по шариа~у те 
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имущества, которые упоЧJебляются как жизненно необходимые и пред­
назначаются не д:rrя торговли), к,арз (долг), закоти к,арз (налог от дол гц/. 
6aiimyнroл (казна, казначейство), бо'( (под«гt., дань, налог, пошлина, 
сбор), д1р9'((нал.от С!)!,рожая, поземельный н1111ог, богатс-rво), садак,а. са­
дак,от (ложер-rоованне, милостыня, подаяни~. жертва, искупительная 
жертва). садак,а 11л11 :;акот11 фщпр (подаяние в чеqгь омоннания постз,), 
ушр (подать с урожаи в размере одной десятой части урожая), заКDmсu­
тон, :юКDm,'Up, закотчй (сборщик заката; по·арЮски музаккя- сборщик 
или собиратель закота), гарав(залог, заклад, ипотека, пари, заЮJад, ставка, 
гарантия, залог, обеспечение), 11ст11х1ю'( (roop налога), исти"роз (брать 
Jолги, брать взаймы), сарою (подушный налог). тархои (звание, освобо­
жце1~ие от налога в порядке поощрения), кафuл (гарант, поручитель), ка­
фора (штраф, искупление виньv. пинаох,(жалованье, вознаграждение, бо­
r·атство, доход от воды и земли), таюшх,дор (обладатель танхох,а), юро­
.~tат (оштрафование), пешкат (подарок, подношение, дарение), тафассй 
(осообожцение или избавление от долга), J(арз (долг; заём, ссуда, кредит, 
обязательность), танзил (процент) ( 14, 201 ). 
Имеются такие термины, упоЧJебление юторых в религиозно­
правооой сфере расширялось и сегодня их можно вЮJючить в число 
общеу~юЧJебительной или общенародной лексики. Например, амоют 
яаляется многозначным слооом с широюй сферой упоЧJебления. В 
«Фаран1·и зЮони точикй»( 14) помешено слово а.wою1щJор со значением 
лица, юторому вверены ВЮJадЫ или взносы. В словаре С. Лйни даётся 
толкование слова амонатнигохдор с п:м же ·ш<tченнем. До введения 
настоящего термина слово а..нuн использовалось в понимании хранитель 
сбережения, ч10 является синонимом амоютdор и а.иоюm№lгох,дор. 
·/ 1m н в «Fиёо-ул-луго'D> комментирован 10лью как а.иоютоор (7, 89). 
Из истории правление Бухарсюrо эмирата известно, ч10 амuи как 
долпоюL11юелицо управл~u1 базаром. Даже существовал специальный вид 
налога под названием ам1но11G (аминский, для амина, уr1равлснчес1G1й), 
который а.101н собирал дЛЯ себя. В нынешнем этапе действует должность 
a.~1111Rt .wах,тла uлu ра11ш лумитаи .wах,алла (глава, глава домового юми­
тета. квартала), что явгrяется последней С"fУПенью админиС"'Iраntвного 
управления. 
В современном налоговообложении существует l·ермин таможенные 
1ю1wншы. В qJедневековье 1то понятие выражалось nоркским словом 
1110.11m, которое впоследL'ТВИИ приобрело вариант та.11т. Иссл~уемое 
спо во в «Фаранги забони mчнкй»( 15) помещено в варианте п1мго//тампi11 
разъясне1ю как печать (м)iх,р) и знак (нишона). С 1тим термином создано 
нuвое слово тамгочп, кuropoe в «f'иёс-ул-нугоn> юмменruровано как че­
ловек. у юторого проверяются товары со стороны охранника, взымается 
налог и на них сгавится печать (7. 209). Та.ню, как проду кги внос слово, 
образовало слово тал1тзан (маркировщик), ma.11Jl/ш1l1к (метчик, ИНС"'Iру­
мент), та.щwШfй (клеймение), та.1/f'Щ(ОГШ (этикетка, накn ей ка), ma.~Imo/ 
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нак (пломбир, ИНСЧJумент) для наложения пломбы, которые относятся к 
отраслевым словам и так или иначе по з11ачению связа11ы с налого­
произоодственными терминами. 
3. 8. АдминиСlра mвно-правовая лексика и ее терминолоrnче­
ские особенности. 
Анализ правовых норм ароосЮJго и неарооского Востока показывает, 
чm от арооского халифата до распада Бухарского эмирата и в сегодняш­
них мусульма11ских государствах в структурах госуд~ственного управ­
ления заЮJны шариата действовали беспрекослоаю, именно благодаря 
исламу. Но уже, начиная с периода Саманидов, все больше претерпевали 
изменения управ.nенческие элементы и лексический состав языков наро­
дов неароосЮJго Востока, конкрепю Хурасана и М>вароуннахра. Такие 
изменения стали особенно ощу'Jlоlмыми с момента монгольского ига при 
Темуридов, Салджукидов и Шайбанидов. За эm время все больше стали 
употреблять монгольскую и 1юркскую лексику и термины. Особенно 
Шайбаниды преднамеренно ввели изменения в государственную управ­
ленческую структуру и способствовали большому притоку nорксЮJй лек­
сики, терминов и специальной лексики в тэдJКИкский язык. Как отмечает 
Саидов 3. А. в сооей кандидитской диссертации «Исторические особенно­
сти действия норм шариата в Бухарском эмираге> с XVll века в лексиче­
ском составе тадJКИкскоrо языка широко функционировала администра­
тивная лексика с nоркскими словами, которая все чаще стала полыовать­
ся при именовании административно-праювых служебных чинов и их от­
ношений (1\)!Шбе<'й- первый чиновник, премьер-министр эмирата, выс­
ший чиновник в Бухарской служебной иерархии; дору1·а - :радоначапь­
ник; 111j;п•а1бошп - начальник дворцовой страJКИ; лашкарбошп - коман­
дующий войсками; девт6е?й - зав. канцелярией; додбеrп - придоорный 
чин дr1я решения праоовых оопрооов; ясаву~-стража; ясавулбошя - на­
чапьник стражи и др.). Необходимо 01метить, что распростране11ный ва­
риант снова к,ушбегй яв.nяется искаженным, перюначальный и правиль­
ный вариант сnова - это «кjшбе;:~1!>> н образуюшийся слитным способом 
написания - находящийся вмеt-1е, парный; - бег, (правитель) и словообра­
зующий суффикс -й (беги-правительственный). ПереводИJ'СЯ как тот, кm 
находится рядом с правителем, всегда с правителем, что как раз и соот­
ветствовал функциональным обязанноСl·ям указанной дОЛJЮiОt-'ТИ. Тем 11с 
менее в ряду административно-правовой лексики исламского периода 
арабские единицы имели количественное н качественное преимущество: 
J«JJR-cyдья; J\OЗUIOЛl\J'IOl11- главный судья; муфтn-помощник судьи; муло­
лн1-служащий; puuL~ председатель; J(Озuя-судейство, J(uзиёт-суд, ю116 
(заместитель), .11;йл1111 (тот, кто 001глашает время азона), .·1tудощд1- пред­
водитель, uмtв1 - тот, кто оозг,1 авп яет молитву; рофеъ- решающий, разби­
рающий проблему. мударрис -учитель школы и др. В их ряду функцио­
нирова110 немало терминов, появившихся стюоообразовательным путем. 
По структуре таю1е спова в основном сложноподчиненные: кр111I01:1011 
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(главный,, верховный судья), июриатпшюх, (сrолп правосудия) к,олдою -
суд (офис суда); ,и11риш6-ночной правитель. Отдеnьные термины приоб­
рели в "!rом процессе дополнительную семанnну. Так, например, в со­
временном таджиКСl\"ОМ языке муфтя используется в значении глава духо­
венства Республиl<И Тццжи1<Истан. Также в сегодняшнем обиходе имеется 
cnollO муфrnёт. Разница в том, чm если в прошлом эти языковые злемен­
ты выражали реnигиозно-пра11О11Ое значение, 10 сейчас понимаются как 
официапьно-реnигиозное. 
Администра-mвно-правовые термины исламского пер1юда: 
1. Оюсобст11Овапи дальнейшему развитию тццжикского языка. 
2. СпособстllО вапи обогащению словарного фонда нашего языка: 
а) за счет арЮской лексн кн до XVll в.; 
б) С XVII века, особенно при мангитах, за счет 110рксюй лексики, 
под вnиянием государственного строя Бухарского эмирата. 
3. Распространился лексический параnлеnизм: к,о:JJюлк,узот // 
к,ошкалои - верховный судья); к,отёт// к,озихою (учреж11ение суда); 
ам11рушиjiьм111m///i ишриатпаю.r; (повеnитель правоверных, сrолп 
праоосудия. 
3. 9. Докумен1Ъ1 н деr1оnроизводсmо. 
Чеповек в любой сфере с11Оей деятельности имеет депо с 
до ку ментами и делопроизводством. 
До ку ментации и депопроизоодство каждой эпохи, времени или пе-· 
риода приобретают CВOl\J специфику и особенности. Так и исламская ре­
лигиозно-праоовая документация и депопроизоодстоо rоже имеют соои 
особенности. Одной из таких особенностей ямяется употребление ара­
бизмов. Вmрая особенность заключается в юм, •1m мноrnе из ·лих тер­
минов в результате расширения сферы применения стапи общеупо"Iреби­
телы1ыми. вь"ажение названий документа в тццжикском языке обозна­
чается арз5скими словами. Как термины, вь"а:жающие названия доку мен­
та и делопроизводства, можно привести спо ва саюд (акт), J()'('(iiT (доку­
мент), далел 11 бур:>.;он (довод, доказательство, аргумент), J()'('(ащорй (до­
кументирование), .'f,.У'('(ШННЮрй (документания), .'f,У('(ШНома (документ), 
аJ(дю.\Ю (соглашение, договор, акт, кон1ракr в письменном виде),всеrо 
более 200 слов. 
БаiiьюJ.ю (документ, nодтверЖll.аюший торювую сдепку, торювый 
контракr; купчая), нафирю.wа (приказ или указ о сборе или мобилизации 
солдат). барот \rюмилование и амнистия), фар11он·(приказ) сююнимами 
1\uторого явnяются словаа.1~. даспшю. дисп1ур. к,а111ят. -'\"YK\t, рик,а.11, по­
uш. 11арви1v. туqю. В релиrно-·зноправовом оnюшении мусульманам 
также уделялось особое внимание и документирование этих оттюшений 
сrюсобствовапо появnению многих термf1нов, таких как: .. wувозаа. (сино­
нимы таооrуъ, к,арордод, ах,цу паймон, шартнома \доювор, соглашение, 
к,обапа, зинх,ор), .нуддай, тас•(11л. с11'('(1п (текст соглашений), ,wуса'('(ал 
(подтверЖll.енный документ соглашений). хат.11 (наложен'Ие печати). хи-
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то111 (печать или шrамп). юзр (приношение, дар, пожертвование). ах;11д, 
паймоЮанJ. паймо11де~ (rот, кrо дасr обещание). юк,с (нак,з, ник,с), ин­
пшк,оз. паймоншикан, паймонrуСИJJ, щлшикан(нарушитель договор~. ва­
колат1ю.ма (доверитепьная), вакошпхон!(представитепьство), замоют-
1ЮJ11а, 1Шфо11атюма (письменное поручительство, гарантийное письмо, 
руч ател ьство). 
Таким образом, в реr~иrиозно-праювых отношениях ш~иата 
исnамского мира термины, документация и делопроизводство имели свое 
специфичесюе обозначение и особенности, базирующиеся на постулатах 
шариата: обрЮ и обычай. То прежt1ее определение термина, согласно 
коrорому в терминах отсутсrвует синоним, не всегда подтвержцается, 
ибо рассмотренные нами термины употреблялись в двух и более 
вариантах и синонимах. 
Исследование обширноrо объема фактологических материалов по 
изучаемой проблеме предоставnяет возможность прийти к 
apry ментированным выводам, что -
1. большинство терминов по происхожцению арЮские и 
использовались они в единственном варианте ( фик,х, ахюм); 
2. мноrnе арабские термины имели таджикские с11ноннмы и 
употреблялись параллельно с арЮскими, а отдельные из них переuии в 
архаизмы; 
3. немало слов и выражений мусульманского права, юrорые 
бытуют и в современном пщжикском литераrурном языке; 
4. отдельные сnова претерпели смысловые изменения (напр" 
пар юна, пар воначй ). 
Как и в других жизненных сферах, так и в мусульманском праве 
арабские сnова с Vll-ro века по ХV\11-й веки получили широюе 
распространение, ибо арабский язык ямялся rосударственно­
ацминистраn~вным, религиозно-правовым, научным и литераrурным 
языком обширной территории Во сто ка. 
Все эrо свидетельствует, что мусульманское право со своими тер­
минологиями очень глубою уюренилось в релиrnозно-государствеююй, 
ацминистратн вной, научной, кульrурной и литера~урной жизнедеятел ь­
ности мусульман вплоть до Окrябрьской Революции. 
Глава 4. Юридическая терминолоrия советского периода в 
таджикском языке. 'Эта глава состоит из 4 раздело в и 6 параrрафо в. 
4. 1. Терминолоrизация юридической лексики и ее особенности. 
После присоединения средней Азии· к Российсюй им11ерии в адми­
нистративно-государственную сферу Бухарского эмирата. Кокандсюrо 
ханства и в целом Туркестана незаметно, но постепенно мились и зле>­
мснты русской колонизюорсюй rocy дарственности. Как отмечает ака­
демик Ф. Тохиров в «Развитие права в Тацжикистане», внедрение в сис­
тему юлонизаторскоrо и управnенческого аппарата законов Царской 
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России, судебных органов, КDторые свою деятельность налравnяпи на 
реалюацию nорядков в угоду юлонизаторам и месn1ым зксnлуатато­
рам, имело особое значение. 
В 1886 году издаётся «Положение об уnравnении Туркестанским 
краем», соr:пасно юторому в уездах, еолостях вводится судейская 
система. В результате чего в таджиксКDМ языке XIX века также 
появились, широко распространились и умножились русские 
заимствованные с.лова и термины, как C.ff), С}дья. устав. зе,.,,rство. уезд. 
волость. ,0)берния. генерал-г}берютор, г}берщтор, вексель. кредит. 
банк. завод, фабрика. цех, империя. император, феодал, нор.иа и др. С 
кажцым из эпtх слов созданы десят1G1 новых лексических единиц и 
слооосочетаний: 1.удЯll халlф (юродный c)d), устави земствой (устав 
Jемства). вилосп111 Исфисори уезди Ху'(аЮ (Исфисарская волость 
Худ:ж:аЮскою уезdа), ,0енерал-?}6ернатор11 ТурЮ1стон (Туркестансю11i 
,'е11ерал-г}бернатор). волостй (волостюй), заводй (заводской), бо11юi 
(банковский). 6011кdор (ба11кир), феодалй (феодаль11ый), и.\111ер11алй 
(11.W1ер11альпьпi). векселй (вексель11ьп/). векселх,о (вексель), вексела1о:;й 
(выда~.ю вексе.1еi1), векселдор (облааатель векселя) 11 др. Уже в начале ХХ 
века в таджикском языке активно употреблялись сотни pycc1G1x или 
руссю-интернанионал ьн ых сrю в, мноmе из ютор ых позднее пр1юбреr~и 
искаженное произ1юшение, приближенное к диалекrnому вариан~у. 
Таювы судьбы волость (врлус. булус), юлощu (калуu1). Са:нара, 
са,11арский (сiнкlр со иичею1е.м ,0раб11тель). драголntров ()lарюмир). 
Хвостовой (Ха вист. ),.'0001.~, самовар (са.\ювор), фа.милы1ьп'1 (фa.\al!t}. 
сборщ11к(ю6jрчй). прокурор (пуркурj;р) l/ др. 
После Октябрьсюй Революции и особенно в 30- 40-х годах ХХ ве­
ка процесс заимствования русс~..-о-интернационапьной лекси1G1 усКDрился 
и при11ял таКDй тендснциозн ый и неопраацанн ый характер, что без всяКDй 
11еобходимоСП1 заменяли «русскими словами» всякие таджикские слова 
арабсКDГО происхожпсния. Именно по эпtм причинам многие юридич~>­
ские термины первой Консти~уции Таджикской ССР уже пос.ле 1937 года 
бьu~и заменены русско-интернационапьн ыми вариантами: х,11зб-11арт11я. 
'()IMX,JPllJ1Л1-pecnJfi.mкr1. и1.У/Jо-совет, люи1варат - ко11сультация 11 т.п. 
Указанный прощ~~;с rювnиял также на кальh-ирование и с.ловообразо11&­
ниетаджикского языка ХХ века. 
Как известно, в советское время наука в целом и юридическая в 
час~1юсти, развивалась бурным темnом и это способствовало вnива­
нию потока новых тер мююлоmй. !Оридическая наука раздеn ил ась на не­
сколько отраслей ~• ра:щепов, как исmрия государства и права, ~..-онсти~у­
ционное право. мминистративное право, уголовное праоо, rт~ажданское 
nраво, процессу a.i ьное праео, семейное праео, тру до вое nраво и др. Есте­
ственно, что в тмжикском языке подобные термины, выражающие осо­
бенносn1 1ТИХ ОЧ:lаС.ЛеЙ юриспруденции, НС суЩеСТВОВалИ И здеСh ИС-
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пользовались все способы терминолоr11зации, многие из которых иссле­
дованы в диссертации. 
4.2. Термины правовой системы и правоохранительных орrанов. 
В советсюе время, как и все другие отрасnи, юриспруденция полу­
чила бурное развитие. Разумеется, что такое развитие повпиЯ!lо и на обо­
гащение лексического состава русского языка и языков народов Совет­
скою Союза. 
Начиная сЗО-х rодов ХХ векаошущаnосьдинамичное всестороннее 
вnияние руссюm языка на языки народов СССР, в том чисnе и на 
таджикский язык. Как госуд~ственный язык одного из крупнейших 
госуд~ств и как язык межнационаnьного общения народов СССР, 
русский сыrрал гегемонистичес~..ую роль в обогащении языка дpyrnx 
народов союзных республик за сч!!т русско-интернационаnьной лексики. 
Процесс терминолоrnзации литерспурной и общеупотребительной 
лексики также ускорился, блаrод~я демократизации тап.жикского языка. 
Многие чисто литерспурные слова уступили место общеупотребиrельной 
или русско-интернационаnьной лексике. В результате в юриспруденции 
ХХ века не только появились. но и развивались дословно переведенные. 
калькированные и заимствованные термины, такие как c}V. укпз. 
прокуратура, с)дu omi (верховный CJd), к,оную1 асосй (основюй зактiJ и 
др. Многие исюнные слова употребЛЯ!lИСЬ с новыми, необЬf!НЫМИ 
значениями: карор (приговор, решение, постановпение, резолюция), раис 
(Прf'Дседатепь) и др. 
СоветсК11с праюохранительные орган1>1 состояли из суда, про~ра­
~уры, ацвока~уры, внутренних дел и КГБ, у которых. быnк и есть oбUllie 
х~актерные термины: кvнст11туц11я, к,011ун (закон). кодекс(11>декс), право 
(х,укук). орю1(орган), адо.10т (справедливость). тартибот (порядок,/. 
мурофиа (процесс), '(l1ноял1 (прес~уnление). '(ОЗО (наказание). мj~лат 
(q:юк,1. к,онунгуюр (законодатсn~. 1tрнун6арорй (заli()юдательство. заю­
нодатсnьньli). Однако наряду с общностью терминов кажаый из выше­
указанных. органов правозащиты имеет свои специальные термины и тер­
миноwазы, которые исследованы влексико-семантическом аспекте. 
4. 2. 1. Общеюрндические терми11ы и их лексико-семантические 
особеноос111. 
Правовая система и праюохран1пельные органы Советской Со­
циалистической Республики Таджикистан быnи созцаны на основе совет­
ской консти~уции и имели свои термины и терминологию, многие и:~ 
которых употребляются и сегодня: .\)11'у.иат (впасть, господство). сохт 
(струк~ура), орюн (часть, отрасль, управnсние; в<:домство). c11cme111t1 (це­
лое. составленное из частей, соединение). В сово~-.упности они состав­
ляют о.коло 100 C/lOB и более 200 wаз. 
В настоящее время взамен слов сохт, ор.·ан и 01сте."10 соответст­
венно введены лексемы coxmop",шltp.'flOm, низо.11. 
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Как и м11огие другие, вновь введенные термины 90-х годов ХХ-го 
столетия, 1n1ю:11 в таджикской юрислингвисutке и лингвоюриС111ке, к 
сожалению, до сох пор не имеет конкрепюго определения. Время 
ставит юпрос о нообходимоС111 разр.Юотки научно-обоснованной 
терминологичсскuй системы и её унификации, которые могли бы 
определить способы употребления каждого термина в 1<Онкреmых 
спу•1аях с юнкрстными значениями. Дrlя зтого необходимо общее и 
комплексное изучение лингвопрофессионаn ьн ых особенностей терминов 
таджикского языка с целью определить: 
а. общетерминологичес1о.ую специаrшзацию лексического состава 
языка; 
б. отраслевую унификацию терминов; 
в. дефилирование и исmлювание логи ю-семантич еских 
особенностей терминолоrnй; 
г. отраслевые и внутр иотр асл евые принадлежноС111 
терминологических единиц; 
д. недопущение си но ни мизации, омонимизации и 
rюлисемантизации терминов. 
В этих цепях целесообразно организовать при миниLтерствах 
отраслевые, терминолоrnческие центры и юординационный центр АН 
Республики Таджикистан. 
4. 2. 2. Судwная власп, и её терминология. 
Слово суд, как уже отмечапось, с советских времён обозначает ор­
ган государства, рассматривающий гражданские и уголовные дела, в со­
ответствии с установленными процессуаnьными правилами. В советское 
время он осуществлял охрану общественного строя, социаnистичесюй 
системы хозяйства, социаnиС111чесJ<Ой собственности, личных и имущест­
венных прав граждан; применял установленные законом мерыу1-оловноrо 
наказан и я, в ходе своей деятельности воспитывап граждан в духе у важе­
н и я к социаписп1ческой законноС'ГИ. Слово с;.дйобразовано при по1.Ющи 
сповообразовательноrо суффикса +й (суд+й), ЮJторый в дословном пер~ 
воде означает судебный ( c_weiicкuй), а J(oю1.in1яm11 суdй - судебную власть. 
Лексема (}О еще на заре советского государства заменил слова 
к.озй и к,озиёт. В пероом понимании к.uзиёт (суд) обозначает учреждени-
11ю. занимающийся анапизом или разбором правовых отношенный в му­
сульманс1о.uм мире. Во втором понимании учреж;:~ение, отвечающее за 
право вые рюбираrел ьства. Оюво выражало rocy дарственный орган, 
имеющий дело с праоом и за1о.uном. ДолжноС'mое лицо, занимающее лу 
должно<..ть, назывался как и в русском языке- судья. В последние деся­
тилетия ХХ века взамен слову c_J.fj прt:д.лагаr~ся термин tJшJ?о,\',образован-
11ь~ от с..1ова (JmJ - справедливость и слоюобразующего суффикса го.\'. 
который указывает на учреищение или месторасnоло)!rение предмета. 
Данное оюво с у казан11ым значением считается неологизмом. ОднаЮJ в 
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01рщиальных документах упо~ребляеrся вариант суд. К друmм КJIIOЧI> 
вым словам судейской лексики можно О"Цlес1И слt:дующие термины: 
.юшваратчии халк,Я(народный зас~атель), мушовир (советник; mнсуль­
тант), нор,1юи ХJ!l\УК,Й (правовая норм!\), назорати конститутсионR (mн­
СП11)'ЦИонньй нацзор). В настоищее время спою норлю заменено араб­
ским вариантом меъёр, юmрое использовалось еще в ЮJассичесюй ли~ 
pmype. 
В обласп~ судебной Ш1асп1 употреблялись отдельные слова, mто­
рые в основном ИW!J1Ютси многозначными, однаю в свизи с приобретени­
ем ими терминолоmческих особенностей употреблиются с юнкретными 
значениями. Мноmе друmе термины, которые употреблялись в судебной 
практике WJастью, ЯWJJIIOTCЯ общеюридическими. 
4. 2. 3. ОрrанЬI прокуратуры, адвокатуры и их термины. 
С присоединением Средней Азии к России праооохранительная 
система Бухарсюго эмирата постепенно претерпела изменение. Во мно­
mх случаях практиюваrюсь доойное судопроизоодстоо и это оказало 
большое ШJииние на лексику и терминолоmю. В результате в ацминистра­
тивно-праоо оой лексике все больше и больше пояШ1ял11сь русские и рус­
ско-интернациональные элементы, такие как генерал. ?е11ерал-г;6ерютор, 
имперотур (император), консул. LyQ, с)Юья, волость. волостюй, полис 
(потщия). уезд. адвокат (ас!вокllт) и др. Эгот процесс намного усилилси 
после победы Октябрьской Революции. Особенно после 30-х годов ХХ 
века оо всех отраслях стали ·заменить трациционные слова на неолоmзмы 
русского происхо)!Щении, и ло считалось одним из источниюв обогаще­
нии изыка. 
В правоохранительной с11стеме Советского Союза и современного 
Тацжикистана действует юн..,'Ти·rуционный орган - прокуратура. Лаmн­
ское слооо прокуратура(13,1079) таджикским изыком заимстоовано из 
русского с введением социалистической системы праюсудия. 
Как в русском, так и в таджикском языке лицо, работающее в у~ 
занном нацзиратеnьном и правоохранительном органе, называют проку­
рором, tФropoe заимствовано 11з лаrинского со значением забота, забо­
титься. юботливый(/3.1079). В 21-ой главе Консти·rуции СССР гово­
рилосьо функциях, правах и обязанностях прокурmуры 
Во всех юнсп~l)'циих и юридических доку мен1ах глава прокура­
туры СССР упоминается слоюсоединением генера.7ы1ыu прокурор, чm 
переводится как прок;рори .'l!//<'ролй. Определением данного терминоло­
гического слоюсочетания ЯWJиетси слово генералй. 
Ге11ерали- это производное слою от слова генерал (общий, основ­
ной) и слоюобразовател ьного суффикса -й. Как юридический терми11 
обозначает шава прокуратуры '-"Граны, а глава прокура~уры областей, го­
родов и районов называется просm пр0191Рор. 
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Помимо терминопонЯ'П1я прокуратJраи ге11ералй также существуют 
лексиюсистемы шрпрокуратwаи х,арбй (главная военная прокурщра), 
прокуратwаи Вилояти Мухтори Кух,истони Бадахшо11 (прокурщраи 
Горно-Бадахшанс1юй А В'!Uномной Области), прокJратwаи IOl(ЛUёm 
(транспорrnая про курщра), прокуратwаи .~арбй ( юенная про курщра) 
и np01f)pamwax,ou вилоятх,о, шахру 11ox,i1ЯJ(o (прокурщра областей, rо­
роАов и районов). 
Сарпрокуратwа - это сnожное спою, образованное от сар (rопова, 
глава, основной, главный) и прокурщра, что в переюдеозначает гла:виая 
прокурщра. 
Таким образом, органы прокур31)'ры- это еднная, централизованная 
система под руюоодством генерального прокурора, юторая переводится 
на таджикский язык как прокурори генералп. Необходимо отметить, что в 
начапе 90~х годов ХХ-го столе111я взамен .'е11ералй употреблялся арЮский 
синоним кулл (полный, всеобъемnяющий) - прокурори кулл (генеральный 
nрокурор) и более iuro термин прокурор заменился сnоюм додсито11, а 
прокурщра - дmJшто11й. Однаю L(o сеrодняшнего дня официально при­
нято прежнее название прокурор. прокурори ,''енералй. 
Додсито11 это деривационное с.rюоо, образованное от слова дод 
(сnраведлиоость, правосудие) и основы настоящего времени глагола ci1-
mol/llдa* сито11 (бери, отними, взимай, взыскивай, потребуй), дод +си­
то11. Однаю в настоящее время спова дvдшто11 (прокурор) и додиапо11 
(прокуратwа) в официальном делопроизводстве не у потребляются. 
Для прокура~уры, суда и адоока'!)'рЫ мноrnе термины едины и схо­
жи, так как функuия у них одна - защита прав человека и rосударства. 
Так, например, термины кррор (решение, приrоюр), юзорат (надзор, 
юнтроль), зьтирпз (протест), пешюцод (предложение), .\'GЛIЮ.ма(приказ). 
амр (приказ, повсnсние, повиновение), ваколат (полномочие), ваколат­
дор (уполномоченный) употребляются универсально. Адвоют от лап~н­
с1юго сnова a:lvocatus - приглашаю. Согласно rолюванию СЭС(IЗ, 22) 
адвокат - это лицо, профессия которого оказание юридичесюй поwщи 
rpa)f(!l.aнaм и организациям, в том чиспе защита их интересов в суде. Ор­
ганизация, где работают представители эrой профессии, называется адоо­
ка'!)'рой. В СССР адоокаrура бьи~а доброоолыюй организацией. Сущест­
вовала Коллегия адвокатов СССР, Союзных автономных республик оо 
главе с избранным Президиумом и юнсультаuионными пунктами в горо­
дах и районах (1322). В этой системе кроме суда и прокурщры сущест­
вует еще и арбитр аж. 
Арбитраж - эiu французское С11000, обозначающее: 1. Оюооб раз­
решения споров, nри котором стороны обращаются к арбИ1рам (1Ретей­
ским судьям), избираемым самими t."ТUронами или назначаемым по их 
rоглашению, либо в пор11дке, устанош~енном законом. 2) В СССР осноtt­
ной орган по разрешению имущественных сnоров межпу общественными 
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оргщшзациями. 3) Мещцународная организация no мирному разрешению 
сnоров межцу rocy д~ствами ( 13 ,73 ). 
В сфере действия суда, nрокурmуры, ацвокmуры и арбитража упот­
ребляется много терминов, которые свойственны и органам МВД. 
4. 2. 4. Термины органов внуlренннх.дел. 
Органы внутренних дел на nщжиксI01й язык nереводится как 
«Л!fmq:).lиomц корх,011 дохилй11 и состоит из уnравлений, ощелов и отделе­
ний. Л1alif)мom11 корх,ои дохилп это термино<Wаза, юторая состоит из иза­
фетного трехюмnонентного СIJовосочетания. Л!fакрмот множественное 
число ароосюrо слова .макрм, обозначающее: место расnоложения; iqiyг 
людей, общество; легенду, рассказ, юторые читаются nри людях (извес­
тен срl'Щи арабов; 14, 435 ). Слово .ма~.мот в современном nонI011и до 
недавних .времен не употреблялся, в nосл(Щнее время оно nриобреrю но­
вое значение. Поэтому в «Фарх.анги точ.иЮi ба русй»(lб, 342) читаем: 
Ма lifJMOm (от лю lifJM \ .) орт нь~ орга ни х,ифзи х,пц: - правоохранительные 
органы. Второй комnонент рассматриваемого слоюсочетания 1<.up.11,0 
образовано от многозначной лексики кар - рЮота, депо, труд, заняruе) и 
суффикса множественного числа-х,о. Последний комnонснт доХ11лй упот­
реблеfЮ как nроизвОiiНОе, общеуnотребител ьное, aкrn вное, нейтральное 
слово со значением внутреннее. 
Лексию-семанruческие особенноепt обшеюриди~ескuй l'qJминоло­
гии во-nервых закnючаются в rом, чrо они касаются всеJО отрасл.ей юрис­
nруденции. Во-вrорых. большинство из них, являясь литературными, об­
щеуnотребительными словами, nриобретает контекстуальные особенно­
сти, чrо и отвечает требованиям терминологии. В-третьих, они в осно~t­
ном употреблялись в русею-интернациональном варианте и сегодня 
приобрели nщжи кские синонимы (а?енm-,'у1юи1та. оперативй фаврй. 
ы1за - раводид), чrо свидетеn ьствует о фильтрации я1ыка и его сближении 
к языку I01ассической ли.тературы. 
4. 2. 5. Термины «Осно·вы rосударс1"ва и права». 
«Основы государства и права» как общеюридические понЯпtя охва­
тывают широкий круг терминов. Самыми основными терминами ланной 
отрасли являются слова юсу)арство и право. Слово <'Осу)арство в тал­
;ю1кском языке означаетдав1ат. Оно в классичесюм и современном тад­
жиксюм языке явпяется. общеу.nотребитеnьным, полисеманruческим, с 
нормальным~ nоложитсльным эксnрессивно-эмоuионал ьным оттенком. 
С юнца XV\11 века слово даШ1аm со значением ?осу)арство nосте­
пенно nриобреnо терминологический харакtср и в настоящее время оно 
имеетболеедесяn1 интерпретаций. Например, в СЭQIЗ)данаочень ко­
ротк'ая, но объемная деф~1ниция: основное орудие политичесюй власти 
в I01 ассо во м обществе. Однако необходиr.ю о;гмеruть, что все эти дефи­
нинии иcxoдirr из определений Платона и Аристотеля. К. Маркс. Ф. 'Эн­
гельс и В. И. Ленин им придали rюлитичесюе значение, iqJropoe при 
социализме базировалось на их опр~елении. 
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Давлат (государство), конечно же, имеет причины появnения (са-
йаб-1;011 пайдоиш), формы пояаrrения (шакл)(ои пайдоиш), струкrу-
ру(сохmр) 11 т. п. 
4. 2. 6. Термины админис~раrnвного права и его лексико­
семанmческая специ<J»tка. 
АдминиС'Уративное право, как один из разновидностей юриспруден­
ции в Советском Союзе и после, имело и имеет огромное значение для 
развития этой отрасли науки. Оно как отдельная отрасль правовой систе­
мы становилось и развивалось, тем самым определ~о и юнтролировало 
общественное отношение социалистического С'УрОЯ. Основные особенно­
сти этих оnюшений вь~ажаются в том, что они в сфере государственною 
упрамения реrулируют весь процесс правоотношений. Без администра­
тивною права не моrут развиваться общественные отношения и rосудар­
ственное управление. 
ЛдминиС'Уративное право в nщжикском языке означает "i.Jf\)f(H 
.. иаъмwй. Хжжн MifЬMYJЛi - эm двухюмпонентное слоюсочетание, обра­
за ванное от су ществител ьноrо ,\)1()1';'- изафетной свя1ки + прилагате.n ьно­
го маъмурй. Определяющая часrь с11ова-.1юъмwй (админиС'Уративное), 
опредеnяемый - "iЖЖ (праю). 
>()1()1\Н маъмурй как термин обозначает «отрасль права, реrулирую­
щей общественные отношения в сфере государственного упрамения. Она 
имспа свои нормы, опредсп яющие порядок организации и деяте.n ьности 
упрамения, anпap<'tra, права и облзанности должностных лиц и гражцан» 
( 13, 23 ). В настоящее время регулируется администрати вно-праоо вая дея­
тельность государственных учрежцений и данный термин употребляется 
без изменений. Другой термин административного права это .~)1';')1(И 
IUi<''f'ilX}ff!i (управnенчесюе праоо). 
Компо11е11т 1иlоракунй образован от существительного идора (упра~ 
ле~шс), основы настоящего времени глагола карда~ ку11 (делай, вьuюл­
няй) и сnовообразоватеJ1ьноrо суффикса -й. Данная лексика общеупотре­
битеnьна, акmв11а, продукrnвна и используется в основном в ацминиС'Ура­
тив110-государственных сферах: 11nopa1<ymi (упрамение, заведование. 
правnение) бывает 1!апла111!1 (государственное), '(а.~rьиятй (обществен­
ное). тi1р11давлап11i (негосударственное), .11а.\а!1Лй (местное), co-1;;,mi (от­
распеоое) и .1IOX(I''' (специальное). Все приведенные ю1ассы лексики слу­
жат опре.nеляемой частью юридических терминоwаз: шJopa1<_111n111 
r!авлатй, 11dopm:ym111 '(а.1rь11ятй. шiopm.y111111 .на.~аллй и др. Если в у казан­
нь~х сnооосочетаниях 11дора1<уН1t считается основной частью, то в других 
сnу•1аях выполняет определяющую роль. Клю•1евыми терминами админи­
сrративноrо права также являются: .ну11ошбат11 иdоракунn (уnравпенче­
ское отношение), t·ucme:нau ,\)1';')~ (система права), cucm~1au идоракунn 
(сисrема управnения), 'J6ъект11 .\')1()1( (субъект права), с}6.ъе1<т11 '(апобш-
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рии ,\f11Ы4)рй (субъект ацминиС1рапtвной ответственноспt), объеmш 
J()f()f(ваiфонкунии ,иаъ."')Рй (объект админисчнпивного правонарушения), 
назорат (контроль), '(авобгарии интизомй (дисциплинарная ответствен­
ность), '{авоб?арии .\"}f()#(й (правовая ответственноспJ /1 '(авобгарии .юддR 
(материальная ответственноспJ. Все приведенные термино<И:>азы изафет­
ные дву- или ·~рехкомпонентные, образованные от существительного и 
прилагательного. Анализ приведенных примеров доказьmает, что терми­
ны ацминиС1рапtвноrо права в основном образованы на базе общеупо~ре­
бител ьн ых слов. rvfнorne из них находятся на стадии терминолоrизации, в 
основном опюсясь к официально-деrювой лексике и оmичаются ограни­
ченной сферой )'потребления. Благодаря контекС1)' ал ьным и функцио­
нальным особенностям, эта о~расль юриспруденции приобретает узко­
специальное значение. 
Глава 5. Юридические термины суверенного периода таджикско­
го языка 
Лексика как семантический зг~емент сnоварноrо состава языка спо­
собствует его обогащению и развиmю. Обогащение лексического состава 
обеспечивает разнообразие вь"ажения, ~q>асноречия. Развиmе языка зто 
результат умелого, бережного использования его юзм•Jжностей носите­
лями языка, посюльку язык, как основное q>~ство связи и взаимоотно­
шения членов общества, играет огромную роль в развитии человечества. 
Человече'-"ПЮ испокон веков живет по своим введенным законам и каж­
дый заюн предусматривает опр~еленную ответственность, юторая вы­
ражается отде.1ьными словами. 
ТадJЖкский язык в суверенный период развиmи Таджикистана при­
обрел новый облик. В настоящее время иссл~ователи тапжи кского языка 
С1ремятся к сближению современного тацжикского литературноrоязыка к 
языку I01ассичссюй литера~уры. Такая тенденция чувствуется во всех от­
раслях деятельности общества. В четвертой главе в сопоставительном 
плане мы рассмотрели многие аспекты таджикской терминологии в со­
ветском и современном периодах. В данной главе 11а примере Уrоловноrо 
кодекса Республики Таджикистан( УК РТ) изучено и исследован о разви­
тие юридической терминологии таджикского литер~пурноrо языка суве­
ренного Тапжикистана. 
Уrоповный кодекс Республики Таджикистан - оди11 из таких законов 
цивилюованного общества, который реrулирует систему деятельносm 
уголовного закона и обеспечивает целенаправленную заши~у прав чело­
века и борьбу против преС1)' плений (5, 80). 
УК РТ бьu~ приняТ 21 мая 1998 года, под № 574 Мап:жrrиси Оли РТ и 
введён в действие с 1 сентября 1998 года. Он состоит из общих и особен­
ных частей, юторые охватывают 15 разделов, 34 глав 11 405 статей с при­
ложением № 1. УК один из первых кодексов су верен но го Таджи1G1стана, 
который бьu~ принят на основе Конститу11ии РТ и общепризнанных прин­
циnов 11 норм меЖдународноm права. Необходимо отметить, что в первой 
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редащии кодекс назывался «Хжжи '\ИllОЯ», в f((}ТОром компонент 'fИНОЯ 
ямяется опредепением словосочетания: Однако ни в одном из толювых 
споварей лексема '(111v со значением преС1)'IUJение не встречается. В 
«Фарханги точикfi ба русй» со значением прес~упление помещено произ­
водное прилаrатеп ьное '(ltюR, образованное от арооскоrо спова '(ltю(l 6, 
751) и суффикса ·-й, а со значением прес"J)'пление помещено спою '(llюяm 
(16, 751). Но спою '\HllOJ/Тll без перевода и mлmвания CChUJaeтcя на '\И­
ноn, а rµ111on переводится как преС1)'nный, у rоловный, ~q:>иминал ьн ый. 
О~раведливосm ради надо отмеmть, чrо УК РТ также основывался 
на УК Таджикской ССР от 17 авrуста 1961 года, хотя по лексическим и 
лингвистич,еским особенностям существенно оmичается от предьщущего, 
многие из которых исспедованы в четвертой mаве роооты. 8 нём многие 
термины заменены другими сповами и введены новые пон~rmя, f((}mpыe 
необходимо анаnизнровать. 8 настоящем раздеnе нссn1Щованы и анализи­
рованы такие особо важные термины, коrорые по лексическим особенно­
стям приаnекают внимание исспедоватепей, знаmков закона и юриспру­
денции. 
8 третьей статье первой главы УК РТ использованы сnова, обозна­
чающие принципы уголовного закона н уголовной ответственности: 
к,онуният (законность), баробарй дар наз1J11 .\OllJН (равноправие перед за­
коном), l/0.1.vшp б;dани 'f<JGOб?apR (ноотвратимость ответственности), 'fG-
вобюр1111 фардй. (личная ответственность), ,•унах,кvрй. (виновность), адо­
лат (справедливость), ~·ул10нt1з.w. де.,юкратиз,\t. В посnедующих восьми 
статьях опрецеп яются эти принципы. 
Первый принцип называется к_онуннят- законность (5, ст.4). !(онуни­
ят арооское с.по во, оно - спеЦиап ьное, активное, положительное спою. 
Однако в уrо.1овно-правооом понимании }\онуният (законность) это 
один из ва)Ю!ейших демо~q:>атических принципов деятепьности государ­
ства. Законность 3акnючается в неукnонном и точном соблюдении дейст­
вующего законодатепьства всеми органами государства, должностными 
лицами, обществснн ыми организациями и rраJ1Щанамн ( 13, 452). 
8 юрислингвистическом понимании баробар~равноправие) звучит 
так: «Jlица, совершившие прес"уУпления, равны перед законом н подлежат 
уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, 
rражианства, языка, о·пюшення к репиrин, политических убежцений, об­
разования, социаnыюrо, сnужсбноrо и имущественного положения, при­
надлежности к политическим партиям, общественным объеаинениям, 
места житеnьства и иных обстоятеnьстю> (5, ст.5). Ноотвратимость ответ­
стве1нюсти в таджикском варианте УК РТ выражается изафетным спо­
восочетанием но.·уmрии •tаво6юрй(5, ст.6). Но в третьей статье использо­
вана термино~R>аза 1ю.т111р б)daJ111 •1авоб<ар/i, •1то не соответствует требо­
ваниям употребления терминолопш. Пероое слооосочетание простое, 
двухкомпонентное, изафетное и состоит нз существительного и прила­
гатеп ьного, а второе - трех компонен11юе состоит нз сложно-именного 
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глагола ro вспомогательным глаголом б)Юан {быrъ, существовать) и су­
ществитепьного '(авобгарй. Разумеется, употребление пероого варианта 
цепеrообразнее, потому что и без всnомогатепьного глагола смыС11 поюr 
тен. 
Четвертый принцип называется '(авобгарrщ фардй(личная ответст­
венность) (J(l гуюх,корй (виновность). Термино<Wаза '(а6абгарии фардй 
образована от существиrелыюrо '(авобгарй (ответственность) + изафет­
ной связки -и+ прилагательного фардn. 
Чавобгарn- производное сnово и оосrоит из существительного '(авоб 
(ответ), суффиксов-гар + й со значением ответственность. 
В общеупо~ребительном понимании ответственность в основном 
упо~ребляется в значении масьулият, а в уголовно-правовом l(!)Нтексте 
выражает '(авобгарй, то есть ответственность за свои деяния. 
Компонентфардй образован от араб с!(!) го фард (единица, один един­
ственный, отдельно)+ суффикса - й. Сфера упо~ребления данной лексики 
расширилась с 80 годов ХХ века и она постепенно заменила руссl(!)­
интернациональную единицу юЮивио, и1011вuд;йлыюе. 
В целом '(Qвобшрzщ..фqрqЯ означает пероонмьную ответственность 
перед заl(!)ном за свои престулл~:~н~я. Поэтому специаnьно указано: «Ни­
кто не может нести уголоВjiую ответствекыость иначе, как за свои соб­
ственные деяния (действие или бездdiст1ще)» (5, ст. 7). 
Шестым принципом признЩiы в УКРТ понятия инсон:Jустп -
бащардfrтп (rуманизм). Назначение наказания и применение меры уго­
ловно-правового характера при их нарушении ест.ь необходимь1е. и доста­
точные меры для его исnравnения, а также преду.пре)191ения новых 11р~ 
ступлений. 
Термины 11ли понятия, используемые в УК РТ, имеют такие же зна­
чения, какие они содержат в соответствующих заl(!)нах, если икое не 
предусмотрено Уголовным кодексом. Также запрещается придание раз­
ных значений одинаювым формулировкам в рамках предлагаемых 
уголовным юдексом, если отсутствует специальная оговорка об JТОМ в 
данном кодексе(5,ст.11). 
УК РТ введен взамен УК Таджиксl(!)Й ССР и имеет много новшеств. 
Во-первых, УК Таджикской ССР быn составnен вусnовиях ТОТЗ/lи~ной 
системы, а УК РТ - в демократической. Во-вторых" УК Таджиксюй ССР 
ямялся юдексом одного из республик велиюй империи, УК РТ- заюн 
суверенного государства. В-третьих, в УК РТ определmы совсем другие 
и оmичитепьные признакн пресl)'nления и наказания. В-четвертых, Юlас­
сификация, система111зация и унификация указанных категорий сущест­
венно другие и оовременные. В-пятых, лексиm-стилисmческие оообен­
нос.""Пt тоже от.~ичаются. Поэтому в УК РТ введено много лексики, терми­
нов и оборотов юрисnингвиС111ческих исС11едований, необходиmстъ вве­
дения ю:нuрых явnяется веr~ением времени. Названия ни одного из разде-
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лов и 1лав УК РТ не совпадает с названиями УК Таджикской ССР, статьи 
закона также отличаются не mлько 1«Jличественно, но и лингвиС1Ичсски. 
Так, например, русский термин «coyчacnte» в УК Таджикской ССР пере­
ведено как :r.a.1atum1upoкn, чrо яw~яется калькой. В УК РТ использован 
прежний общеупотребительный синоним шар111<Я. 38 статья седьмой гла­
вы, именуемая «Шарикй дар '(ltнoяm1J, называется «Нфроти ичрокуюн­
даи '(ltноят" (Эксцесс исполнителя ПрСС"JУпления). Такой вид прес~упле­
ния с таким названием в У К Таджикской ССР не существует. 
Ифрот-эрёi5сюе, проду КПt вное, литера~урное, пассивное. отрица­
тельное слово со значениями выходить за пределы, переходить грани­
цы, не соблюдение нормы (14, 512); избьпок, излишек; чрезмерностъ, 
юпишество ( 16, 265). С mчки зрения составителей УК РТ ифрот (экс­
цесс) совершение исполнителем прес~упления, не охватывающего умыс­
лом других соучастниюв (5, ст. 38). Насmящее mл ювание доказатепьст­
во mго, чm юрислингвисntческая интерпретация всегда способствует 
конкретизации понятий и су:J1Щений. Именно с таким подходом, видимо, 
составители УК отделЬliой шестой главой поместили статью об амни­
стии. помиловании судимоСПt, реЮилитаuии (авф, бахштии '(аю). 
В 17-ю 1J1аву «Прес~упление пропtв личной свободы, чести и дос­
тоинства» ВК11ючена отдельная статья «Похищение человека>>, юmрая в 
пщжикском варианте выражается одним оюжным словом щJа.11рабой. 
ОtJо.ирабой- это литера~урнос, пассивное, отрицательное слово, об­
разованное от существительного ооа,1(человек), основы насmящего вре­
мени глаголараб_}()а11- рабо (похищай) - С11овообразующе1·0 \..)'ффикса -n. 
OrJa.11 многозначная лексика, раба в литера~уре обозначается как лекси­
ка. коrорая во второй части С11ожных слов употребляется в значениях 
1юхищающий; притягивающий, при впекающий. Например. ди:1рабо, (пле­
н1пСJ1hньlЙ, оосхищающий), m есть положительное С11000. В УК РТ ис-
1юль:юваны немало терминов, коmрые в таджикской юриспруденции со­
ветско го периода нсу потреблялись: .иа'(бурку11В (при ну жпение), ma:r.к;i1p 
(ос ... uрблсние), п11сархо1дй (усыновr~ение). духтархон)J1 (_wочерет1е), 
террорю.11. ,•ас6 (захват), гоl..116 (захватчи~. зархарид (наёмниrq, .юрав..·он 
(Jапожни(\/. тасарр_уф (хищение). 1три111ка11й (саботаж!. пш,vщ611 кvмпу 
1111.!рЙ ( ЮJМПЬЮтерНЫЙ СIООТ3Ж), роУ,Ю/а/11 обй (пиратство). llCi.!IRt .,IJ'Ш!l­
'1lЦOIV (ооору жённый мятеж). фирор (дезертирство), ,'f!1юц11д. биоцид, 
п.:оцщJ. Подобную интерпретацию можно назвать функuионапьной, по­
сколь"-у в ней 11нтерnретируется не rолько семан111ка или смыслооое зна­
•tение, но и у казывастся подразумевающее пoнsrrne. 
Иссл~ование семантических, струк~урных, С11ооообрюовательных и 
фу н щ11онал ьн ых особенностей различных ntno в юрис,1 ингви стич еских 
тсрмf1нuлогий, состаw~яющих хара"терную особенно\..ТЬ подобных ЮJас­
сов лексики. ВК11Ючив в себя 011исанис системы их словоизменения и 
фуf1щ11й, связанных с характером и семанntческой их ролью, яw~яется 
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констатацией их особых заюномерносrей, юторые nриоодят к слс;:цую­
щим.выоодам: 
1. В УК РТ исnолыованы более 500 единиц терминолоrnческой лек­
сики и терминоЩ,аз, мноrnе из юторых nодвергались юрислингвистичt>­
скому анализу диссертанта в~ретьей и четвертой главах. 
2. Автором диссертации изучены в сопоставительном nлане УК Тац­
жикской ССР и УК РТ и в результате оnрецепены общность и различие 
этих двух исmчников уголовного закона разного периода развития rосу­
дарства, общества и равно тацжикского языка в части его терминолоrnи. 
3. В результате соnоставительного исследования удаrюсь оnредt>­
лить, что, как и оо все времена и в двух последних периодах динамизации 
тацжикского языка, всякое изменение nроисходило, nрежце всего, и 
больше всеrо в словарном составе, лексическом составе языка. 
4. В лексичесюм составе активность и nопулярность приобрели 
арооские и nерсидские лексические единнць1, ибо они имели и имеют ио­
торические корни, и часть из них no субъективным nричинам быnи не 
сnраведлиоо зооыrы или заменены. 
5. Если в УК Тацжиксюй ССР из 279 статей более 50 имеют в со­
ставе заrолооок nометы «русско-интернационаnьные С'Юва», то в УК РТ 
из 405 в 30 статьях вс~речаются такие элементы, и более того в 8 статьях 
русско-интернационаnьные эквиваленты даны в сюбках как оnредепиТt>­
ли вновь введенных терминов, наnример, тахрибюрй (диверсия) в ста­
тье 309. 
6. Синтаксическая функция данной категории лексики nретерnепа 
незначител.ьноеизменение,доказав свою усmйчиоость. 
7. Почти все статьи УК РТ име/QТ дефиниции, что намного уnрощает 
их nонимание и лоrnческое оосnриятие. 
8. Большое внимание уделено юнкретизации nункmв и rюдпункrов 
статей. 
9. Все вышеуказанные особенности, с одной стороны, обесnечили 
чисm~у лексического состава тацжикского языка, с другой - повысили 
nрактическую значимость nероого юдекса суверенного государства. 
В закnючениедиссертации nриоодятся итоги и выводы nроведенного 
исследования. 
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